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3 
~ PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT -SIEGE 
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE 26 novembre 1970 
TOGO 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26 juin 1969 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Pierre ILBOUDO 18 septembre 1972 
~ ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Mohamed CHARARA 13 juin 1973 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. James O'Neil LEWIS 13 juin 1973 
SENEGAL 
S.E. M. Seydina Oumar SY 19 juillet 1973 
SWAZILAND 
S.E. M. T.M.J. ZWANE 18 décembre 1973 
SIERRA LEONE 
S.E. M. Sheka Hassan KANU 7 mai 1974 
t NEP AL 
S.E. M. Ishwari Man SHREST A 20 janvier 1975 
FINLANDE 
S.E. M. Âke WIHTOL 15 avril 1975 
4 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SYRIE 
S.E. M. Farid EL LAHHAM 16 septembre 1975 
AUTRICHE 
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ }er mars 1976 
CHILI 
S.E. M. Augusto MARAMBIO CABRERA 19 juillet 1976 
SURINAM 
S.E. M. Robert Adolf FERRIER 19 juillet 1976 
LIBYE 
S.E. M. Ali M. BUHIDMA 23 septembre 1976 
ILE MAURICE 
S.E. M. Raymond CHASLE 23 septembre 1976 
GUATEMALA 
S.E. M. Arturo F AJARDO MALDONADO 19 novembre 1976 
FIDJI 
S.E. M. Satya N. NANDAN 23 novembre 1976 
ESPAGNE 
S.E. M. Raimundo BASSOLS 14 décembre 1976 
MALI 
S.E. M. Mamadou TRAORE 17 janvier 1977 
MAROC 
S.E. M. Zine EL Abidine SEBTI 8 février 1977 
5 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. M. Graham Keith ANSELL 8 mars 1977 
NORVEGE 
S.E. M. Sverre Julius GJELLUM 8 mars 1977 
QATAR 
~ 
S.E. M. Kha1ifa Sultan AL-ASIRY 
YOUGOSLAVIE 
5 avril 1977 
S.E. M. Bora JEVTIC 5 avril 1977 
ZAÏRE 
S.E. M. INONGA Lokongo L'Orne 16 juin 1977 
NIGER 
S.E. M. Lambert MESSAN 21 juin 1977 
MEXIQUE 
S.E. M. Gerardo M. BUENO 21 juin 1977 
TONGA 
S.E. M. 'Inoke Fotu FALETAU 25 juillet 1977 
THAÏLANDE 
S.E. M. Arsa SARASIN 25 juillet 1977 
GUINEE-BISSAU 
S.E. M. Luis d'OLIVEIRA SANCA 26 juillet 1977 
IRAK 
S.E. Dr Rashid Mohamed AL-RIF AI 20 septembre 1977 
6 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
HONDURAS 
S.E. M. Roberto HERRERA CACERES 20 septembre 1977 
BURUNDI 
S.E. M. Jerôme NTUNGUMBURANYE 20 septembre 1977 
BRES IL 
S.E. M. Luiz A.P. SOUTO MAIOR 20 septembre 1977 
INDE 
S.E. M. Prasannbhai Karunashankar DAVE 24 octobre 1977 
ZAMBIE 
S.E. M. Windsor Kapalakonje NKOW ANI 21 novembre 1977 
ARGENTINE 
S.E. M. Elvio BALDINELLI 17 janvier 1978 
SEYCHELLES 
S.E. M. Ralph L. ADAM 15 mars 1978 
CÔTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Seydou DIARRA 15 mars 1978 
VENEZUELA 
S.E. M. Adolfo Raoul TA YLHARDAT 15 mars 1978 
BENIN 
S.E. M. Douwa David GBAGUIDI 15 mars 1978 
7 
~ PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
GUYANE 
S.E. M. Rudolph INSANALL Y 2 mai 1978 
SINGAPOUR 
S.E. M. HWANG Peng-Yuan 7 juin 1978 
CHINE 
S.E. M. Mao-Chao KANG 28 juin 1978 
~ 
NIGERIA 
S.E. M. Peter Ayodele AFOLABI 24 juillet 1978 
RWANDA 
S.E. M. Callixte HATUNGIMANA 25 juillet 1978 
GABON 
S.E. M. Martin Jean REKANGALT 5 octobre 1978 
ISRAEL 
S.E. M. Itzhak S. MINERBI 5 octobre 1978 
TURQUIE 
S.E. M. Cenap KESKIN 5 octobre 1978 
~ MADAGASCAR 
S.E. M. Pierre Désiré RANJEV A 5 octobre 1978 
SUEDE 
S.E. M. Bengt RABAEUS 7 novembre 1978 
TANZANIE 
S.E. M. Fulgence Michael KAZAURA 7 novembre 1978 
8 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
CANADA 
S.E. M. R.M. TAIT 7 novembre 1978 
INDONESIE 
S.E. M. Kahono MARTOHADINEGORO 12 décembre 1978 
COSTA RICA 
S.E. M. Guillermo LACHNER-GUIER 12 décembre 1978 
URUGUAY 
S.E. M. Gustavo MAGARINOS 16 janvier 1979 
SRI LANKA 
S.E. M. L.R.U. JAYAWARDENA 16 janvier 1979 
SOUDAN 
S.E. Sayed Nuri Khalil SIDDIG 16 janvier 1979 
LIBAN 
S.E. M. Joseph DONATO 16 janvier 1979 
CHYPRE 
S.E. M. Nicos AGATHOÇLEOUS 6 février 1979 
MALTE 
S.E. Dr Paul FARRUGIA 2 avril 1979 
KENYA 
S.E. M. Japheth Gideon KITI 2 avril 1979 
JAPON 
S.E. M. Takaaki KAGA W A 2 avril 1979 
9 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BANGLADESH 
S.E. M. Faruq A. CHOUDHURY 2 avril 1979 
YÉMEN (Rép. arabe du) 
S.E. M. Mohamed A. AL-WAZIR 8 mai 1979 
BOLIVIE 
-
S.E. M. Pablo DERMIZAKY 8 mai 1979 
ISLANDE 
S.E. M. Henrik Sv. BJÔRSSON 8 mai 1979 
GHANA 
S.E. M. Jacob B. WILMOT 8 mai 1979 
PAKISTAN 
S.E. M. V.A. JAFAREY 8 mai 1979 
CAMEROUN 
S.E. M. Mahmoudou Raman DICKO 23 juillet 1979 
BIRMANIE 
S.E. U. Maung Maung NYUNT 23 juillet 1979 
ETHIOPIE 
S.E. M. Dr Ghebray BERHANE 23 juillet 1979 
PEROU 
S.E. M. Julio EGO-AGUIRRE ALVAREZ 24 juillet 1979 
LESOTHO 
S.E. M. Lengolo Bureng MONY AKE 24 juillet 1979 
10 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
PORTUGAL 
S.E. M. Ernani RODRIGUES LOPEZ 
SOMALIE 
S.E. M. Omar Sahah AHMED 
PHILIPPINES 
S.E. Mme Rosario G. MANALO 
MAURITANIE 
S.E. M. Abdellah OULD DADDAH 
HAÏTI 
S.E. M. Pierre POMPEE 
JORDANIE 
S.E. M. Taher MASRI 
GRECE 
S.E. M. Marcos ECONOMIDES 
DJIBOUTI 
S.E. M. Ahmed Ibrahim ABDI 
ILES SALOMON 
S.E. M. Francis BUGOTU 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
S.E. M. Thomas O. ENDERS 
COREE 
S.E. M. Kun PARK 
24 juillet 1979 
18 septembre 1979 
18 septembre 1979 
18 septembre 1979 
30 octobre 1979 
30 octobre 1979 
30 octobre 1979 
20 novembre 1979 
20 novembre 1979 
20 novembre 1979 
20 novembre 1979 
11 
PRE~EANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
MALAWI 
S.E. M. Wilson KACHIKUWO 20 novembre 1979 
EGYPTE 
S.E. M. Ahmed Tawfik KHALIL 18 décembre 1979 
OUGANDA 
~ S.E. M. Francis George OKELLO 18 décembre 1979 
PAPOUASIE- NOUVELLE-GUINEE 
S.E. M. Frederick, Bernard, Carl REIHER 18 décembre 1979 
EQUATEUR 
S.E. M. José Julio AYALA LASSA 18 décembre 1979 
BOTSWANA 
S.E. M. Geoffrey G. GAREBAMONO 14 janvier 1980 
GUINEE 
S.E. M. N'Faty SANGARE 5 février 1980 
CAP-VERT 
S.E. M. Alfredo FERREIRA FORTES 5 février 1980 
ALGERIE 
S.E. M. Idriss JAZAIRY 7 février 1980 
SUISSE 
S.E. M. Pierre CUENOUD 7 février 1980 
OMAN 
S.E. M. Ahmed MACKI 18 mars 1980 
!Ibis 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
NICARAGUA 
S.E. M. Gonzalo MURILLO ROMERO 
MALI 
S.E. M. Yaya DIARRA 
AUSTRALIE 
S.E. M. Roy Robert FERNANDEZ 
ANGOLA 
S.E. M. Fernando José de França 
DIAS VAN DUNEM 
18 mars 1980 
18 mars 1980 
13 mai 1980 
29 mai 1980 
liter 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
B 
12 
AFGHANISTAN 
(REPUBLJQUE DEMOCRATIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
75016 PARIS, av. Raphaël 32,Tél.: 527.66.09 et 525.05.29 
F-75016 PARIS 
av. Raphaël 32 
(tél. 525.05.29) 
F-92400 COURBEVOIE 
Place de Seine 14 
(app. 105) 
F-92400 COURBEVOIE 
rue de Bezons 20ter 
(app. 2214) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Nabil MALEK ASGHAR 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Chargé d'affaires a.i. 
M. Nasser HOSSEIN! 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOSSEINI 
F-92400 COURBEVOIE M. SHAHZAMAN 
rue de l'Industrie 7 
(app. 25) 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
25 avril 1979 
27 avril 1978 
27 avril 1978 
• 
~ 
13 
AFRIQUE DU SUD 
(REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 28, btes 15/16, Tél.: 230.71.45 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
av. des Cerfs 17 M. Johannes E.M. VOS 17 août 1978 
1950 Kraainem ministre 
(tél. 731.64.96) chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VOS 
Villa n° 5 «Les Ormes» M. C.J. BRITZ 5 juillet 1979 
Domaine du Bauséant conseiller (économique) 
1331 Rosières-St-André (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 653.55.98) Mme BRITZ 
Putdaallaan 7 M. H. STEYNBERG 6 décembre 1979 
1150 Bruxelles conseiller agricole 
(tél. 762.53.69) (économique) 
(CEE) 
Mme STEYNBERG 
Pleinlaan 48 M. François van Ryn GREEFF ter décembre 1976 
1970 Wezembeek-Oppem deuxième secrétaire 
(tél. 731.88.93) (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGREEFF 
rue de la Vallée 33 Mlle B.M. ANOBLIS 3 décembre 1979 
1050 Bruxelles attaché (information) 
(tél. 649.78.03) (CEE, CECA, CEEA) 
av. des Myrtilles 26 
1950 Kraainem 
(tél. 767 99 49) 
75008 PARIS 
cours Albert Jer 20 
(tél. 555.92.37) 
F-92800 PUTEAUX 
«Le France» 
quai National 44 
(tél. 774.54.03) 
14 
AFRIQUE DU SUD (suite) 
M. J.G. van NIEKERK 
attaché (administration) 
(CEE) 
Mme van NIEKERK 
Dr. Jan George BOY AZOGLU 
conseiller agricole 
(technique) 
(CEE) 
Mme BOY AZOGLU 
M. A.R. DYKES 
conseiller (mines) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDYKES 
2 août 1979 
26 avril 1968 
14 décembre 1976 
15 
ALGERIE 
(REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 209, Tél.: 343.50.78 
av. F.D. Roosevelt 97 S.E. M. Idriss JAZAIRY 7 février 1980 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 672.18.80) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeJAZAIRY 
~ rue Groeselenberg 37 M. Brahim YOUNES 2 janvier 1980 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. (CEE, CECA, CEEA) 
MmeYOUNES 
av. Télémaque 19 M. Abdelkrim BENHASSINE 6 octobre 1976 
1190 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 345.83.36) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENHASSINE 
rue Emile Steeno 29 M. Daoud ZAKARIA 3 octobre 1977 
1160 Bruxelles attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZAKARIA 
av. du Vossegat 41 M. Fouad BOUA TTOURA 17 septembre 1976 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 377.51.35) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUATTOURA 
av. Edouard Benès 175 M. Abdelhafid ABBAD 17 septembre 1976 
1080 Bruxelles attaché 
(tél. 425.47.14) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeABBAD 
rue Minerve 35 M. Mébarek ZELLAGUI 19 juillet 1978 
1060 Bruxelles attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZELLAGUI 
(*} Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
16 
ANGOLA 
(REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, rue Franz Merjay 182, Tél.: 344.49.80/86-87-88-89 
av. de Saturne 42 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.33.42) 
S.E. M. Fernando José de França 
DIAS VAN DUNEM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VAN DUNEM 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
29 mai 1980 
17 
ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 45, Tél.: 649.57.25 - 649.20.44 
av. F.D. Roosevelt 69 
l 050 Bruxelles 
(tél. 647.64.96) 
bd du Souverain 348 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.57.62 
av. Ptolémée 14 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.43. 76) 
square Marguerite 14 
l 040 Bruxelles 
- (tél. 734.84.20) 
S.E. M. Mohamed CHARARA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHARARA 
M. Soleiman GABIL 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Salim ROY AN 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Kusai EL NAGEEB 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mohamed Ali DEY AB 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
13 juin 1973 
23 octobre 1979 
23 octobre 1979 
23 octobre 1979 
23 octobre 1979 
18 
ARGENTINE 
(REPUBLIQUE ARGENTINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 225 (7• étage), boîte n° 2, Tél.: 648.93.71, Télex: 230 79 
Section économique: 
av. F.D. Roosevelt 129 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.25.02) 
Abbaye d'Aywiers 
Cour Collin 9 
1482 Couture 
St Germain (Lasne) 
(tél. 633.34.92) 
av. Juliette 16 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.23.44) 
av. de Tervuren 154 
(boîte 2) 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.85.17) 
(8• étage), boîte n° 6, Tél.: 648.46.82 
Section agricole: 
(8• étage), boîte n° 8, Tél.: 640.04.89 
S.E. M. Elvio BALDINELLI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BALDINELLI 
M. Santos N. MARTINEZ 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINEZ (absente) 
M. Carlos ONIS VIGIL 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ONIS VIGIL 
M. Eduardo M. SPECTOR 
premier secrétaire 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPECTOR 
17 janvier 1978 
20 décembre 1978 
22juin 1979 
l 0 janvier 1977 
19 
~ ARGENTINE (suite) 
Molenhof6 M. Gustavo A. MORENO 22 août 1977 
1630 Linkebeek deuxième secrétaire 
(tél. 375.21.04) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORENO 
drève de Nivelles 101 bis M. Pompeyo Carlos LA YUS 20 mars 1978 
1150 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 770.71.92) (affaires économiques 
~ et commerciales) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAYUS 
av. de l'Atlantique 73 M. Gonzalo MARTINEZ 20 décembre 1978 
1150 Bruxelles MOSQUERA 
(tél. 762.60.29) deuxième secrétaire 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINEZ MOSQUERA 
av. De Fré 189 M. Domingo G. ZEBALLOS 6 janvier 1977 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 374.75.33) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZEBALLOS 
20 
AUSTRALIE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 51-52, Tél.: 513.41.46 
av. du Prince d'Orange S.E. M. Roy Robert FERNANDEZ 13 mai 1980 
227 ambassadeur extraordinaire 
1180 Bruxelles et plénipotentiaire 
(tél. 374.22.65) chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERNANDEZ 
av. Napoléon 59 M. A.J. McGOLDRICK 15 février 1980 
1180 Bruxelles ministre (affaires commerciales) 
(tél. 374.60.37) (CEE, CECA) 
Mme McGOLDRICK 
av. des Klauwaerts 32 M. C.R.S. RODGERS 14 août 1978 
1050 Bruxelles ministre 
(CEE, CECA) 
av. Louise 91-93 M. J.M. REDDY 29 août 1978 
Arcade Stéphanie ministre (affaires minières) 
1050 Bruxelles (CEE, CECA) 
Mme REDDY 
av. René Lyr 12 M.D.KENYON 21 décembre 1979 
1180 Bruxelles conseiller (affaires commerciales) 
(tél. 358.60.72) (CEE, CECA) 
4 MmeKENYON 
Barbizonlaan 5 M. R.E. JENNINGS 2 juillet 1979 
1900 Overijse conseiller 
(tél. 657.37.07) (CEE, CECA) 
(affaires minières) 
Mme JENNINGS 
Drève de Linkebeek 49 M. D.C. SPROTT 3 octobre 1977 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller (affaires commerciales) 
(tél. 358.37.39) (CEE, CECA) 
Mme SPROTT 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
21 
t AUSTRALIE (suite) 
av. Hamoir 21 M. K.E. JONES 28 novembre 1977 
1180 Bruxelles conseiller (affaires agricoles) 
(tél. 375.04.67) (CEE, CECA) 
Mme JONES 
av. des Grands Prix 79 M. J.E. MELVILLE 27 juillet 1979 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 771.29.75) (services vétérinaires) 
(CEE) 
Mme MEL VILLE 
av. de Mercure 15 M. R.L. HILLMAN 14 avril 1980 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 375.25.63) (CEE, CECA, CEEA) 
av. Emile Demot 12 M. G.T. KEATING 19 décembre 1977 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 649.51.34) (affaires commerciales) 
(CEE, CECA) 
MmeKEATING 
av. Reine Astrid 50 M. R.W. HINCKSMAN 2 janvier 1978 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 720.72.69) (presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HINCKSMAN 
av. des Troënes 2 M. A. J. G. DOWNER 25 juillet 1977 
1950 Kraainem troisième secrétaire 
(tél. 731.39.93) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeDOWNER 
5300 BONN 2 M. K.J. HORTON-STEPHENS 6 juillet 1979 
Godesbergallee 107 ministre 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HORTON-STEPHEN 
22 
AUTRICHE 
(REPUBLIQUE D'AUTRICHE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 35-36, 
Tél.: 649.00.83/84 et 649.21.40/48/49, Télex: 21407 
av. Napoléon 35-37 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.76.19) 
chemin des Pins 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.39.32) 
av. des Primevères JO 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.04.32) 
av. des Eperviers 59 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.58.17) 
av. du Pesage 61 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.39.09) 
rue des Frères Legrain 22 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.79.45) 
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEYFFERTITZ 
M. Simon HAUSBERGER 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAUSBERGER 
M. Hans LEGTMANN 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEGTMANN 
M. Anton KERN 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKERN 
M. Gerhard DEISS 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDEISS 
M. Franz URLESBERGER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
ter mars 1976 
1er janvier 1966 
l 7 février 1969 
2 septembre 1968 
13 février 1979 
3 mai 1972 
av. des Ortolans· 89 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.71.08) 
23 
AUTRICHE (suite) 
Mme Susanne KLECKER 
conseiller 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ferdinand HAIN 
conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
5 décembre 1963 
28 janvier 1974 
24 
BANGLADESH 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Baron de Castro 27, Tél.: 734.99.50- 734.99.30 
av. Grandchamp 156 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.64.42) 
av. de Fré 265 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.64.82) 
av. G.E. Lebon 51 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.67.29) 
S.E. M. Faruq A. CHOUDHURY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHOUDHURY 
M. Syed Shamim AHSAN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeAHSAN 
M. M.A. QADER 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeQADER 
2 avril 1979 
28 mars 1977 
8 juillet 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
25 
BARBADE 
Chancellerie diplomatique: 
6 Upper Belgrave Street, LONDON SW1X 8AZ, Tél.: 01-235 8686/9 
1040 Bruxelles, bd Louis Schmidt ll7, Tél.: 733.67.92 
THAMES DITTON 
Surrey «IVERTA» 
Burtenshaw Road 
Boyle Farm 
(tél. 01-398 0872) 
LONDON N.W. 10 
«Park View» 
58 Donnington Road 
(tél. 01-459 7279) 
bd Louis Schmidt 117 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.67.92) 
square des Latins 45 
1050 Bruxelles 
LONDONN3 
Links View 1 
Dollis Road 
Finchley 
LONDON S.W. l 
6 Wilton Mews 
(tél. 01-235 3984 
LONDON S.W. 14 
Ripley Gardens 52 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. C.W. HINKSON 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHINKSON 
M. Ruall C. HARRIS 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS 
M. Errol L. HUMPHREY 
conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUMPHREY 
Miss Lolita J. APPLEWHAITE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Miss Dorothy A. BISHOP 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS 
premier secrétaire (tourisme) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ruall C. HARRIS 
15 août 1977 
21 septembre 1973 
22 octobre 1979 
1er janvier 1980 
21 septembre 1973 
21 septembre 1973 
(*)Egalement accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, aux Pays-
Bas, en Grande-Bretagne, à Chypre, en Turquie, en Norvège et au Luxembourg. 
26 
BARBADE (suite) 
LONDON S.W. 6 Miss E. Cecile MAHON 1er septembre 1979 
Latymer Court 259 deuxième secrétaire 
Hammersmith Road (CEE, CECA, CEEA) 
LONDON N.W.9 M. Gilbert D. GREA VES 1er septembre 1979 
Coniston Gardens 67 deuxième secrétaire 
Kingsbury (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 01-205 1628 Mme Thelma GREA VES 
SURREY M. Caleb Mel PILGRIM 1er août 1978 
Farm Lane 30 deuxième secrétaire 
Purley (CEE, CECA, CEEA) 
MmePILGRIM 
MIDDLESEX M. Jeffrey A. HUNTE 29 juillet 1977 
Kingsfield Avenue 109 deuxième secrétaire 
North Harrow (CEE, CECA, CEEA) 
MmeHUNTE 
LONDONN13 M. Antonio deY PILGRIM 18 septembre 1978 
The Fairway 85 attaché 
Palgrems Green (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MIDDLESEX M. Hercules D. LOVELL 26 novembre 1974 
Halsbury Road East 63 attaché 
Northolt (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-864 1424) 
LONDON S.W.14 M. Colbom A. HUSBANDS 1er avril 1976 
Second A venue 34 attaché 
Barn es (CEE, CECA, CEEA) 
Mortlake 
(tél. 01-876 7790) 
MIDDLESEX Mrs Muriel C. HUTSON 1er avril 1975 
Hewitt Close 2 attaché 
Stanmore (secrétaire privé) 
(tél: 01-954 3212) 
27 
BENIN 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, 
Tél.: 374.91.91 - 374.91.92, Télex: 24 568 Benin b 
av. Ptolémée 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.04.30) 
rue des Astronomes 31 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.34. 75) 
route de l'Etat 64 
1338 Lasne 
(tél. 633.33.12) 
av. de Fré 96 A 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.00.69) 
av. du Vossegat 37 
1180 Bruxelles 
(tél. 376.57.18) 
S.E. M. David Douwa GBAGUIDI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme GBAGUIDI 
M. Esse Joseph LEGOUDA 
premier conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEGOUDA 
M. Kuassi Blaise AMEGNAGLO 
deuxième conseiller 
(affaires économiques et 
commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AMEGNAGLO 
M. Abiodoun Georges WHANNOU 
conseiller 
(affaires culturelles et 
consulaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWHANNOU 
M. Vignon Simon SENOU 
(affaires financières et 
administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SENOU 
15 mars 1978 
15 mars 1979 
26 avril 1976 
21 avril 1976 
25 août 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint-Siège et à 
Genève auprès des Organisations internationales. 
28 
BIRMANIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE DE L'UNION DE BIRMANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
5300 BONN, SchumannstraBe 112, Tél.: (02221) 21.00.91/92, Télex: 8869560 BMA D 
5300 BONN-Lengsdorf 
In der Roten Kanne 2 
(tél. (02221) 25.15.59) 
5205 ST. AUGUSTIN-
Niederberg 
Lindenstrasse 59G 
(tél. (02241) 33.26.67) 
5300 BONN 2 
Nachtigallenstrasse 12 
(tél. (02221) 33.28.78) 
5300 BONN 3 
Rudolf-Hahn-Strasse 75 
(app. 126) 
(tél. (02221) 46.74.27) 
5300 BONN l 
In der Esche 38 
(tél. (02221) 63.65.21) 
5300 BONN 2 
Karl-Finkelnburg-Str. 34 
(tél. (02221) 35.39.74) 
5300 BONN 3 
Am Weitgarten 41 
(tél. (02221) 44.04.66) 
S.E. U Maung Maung NYUNT 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Daw Myo Myint 
(Mme Maung Maung NYUNT) 
U Ko Ko GYI 
conseiller économique 
(CEE) 
Daw Yin Yin Mya 
(Mme Ko Ko GYI) 
UTin WIN 
premier secrétaire 
(CEE) 
Daw Tin Tin Oo 
(Mme Tin WIN) 
U Kyee MYINT 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Daw Aye Aye Nyein 
(Mme Kyee MYINT) 
U HlaMYINT 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Daw Than Than 
(Mme Hia MYINT) 
UTin MYINT 
attaché 
(CEE) 
U Than TA 
attaché 
(CEE) 
Daw Dax Nia Kay THI 
(Mme TA) 
23 juillet 1979 
5 avril 1979 
10 août 1978 
21 juin 1979 
12 mai 1980 
17 octobre 1977 
7 janvier 1980 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique, en Finlande, aux Pays-
Bas et en Autriche. 
29 
BOLIVIE 
(REPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Pierre Curie 42, Tél.: 648.44.19 
av. Pierre Curie 42 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.44.19) 
bd de la Cambre 42 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.80.34) 
av. Pierre Curie 42 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.44.19) 
S.E. M. Pablo DERMIZAKY 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DERMIZAKY 
M. Jaime Gonzalo VELASCO 
SUAREZ 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VELASCO SUAREZ 
Mlle Martha B. LOPEZ 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
8 mai 1979 
l er juillet 1979 
10 juin 1980 
30 
BOTSWANA 
(REPUBLIQUE DE BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 223 (2• étage), Tél.: 735.20.70, Télex: 22849 boteur B 
av. de Tervuren 440 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.59.06) 
av. Alfred Madoux 29 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.55.28) 
Square Ambiorix 23 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.48.43) 
S.E. M. Geoffrey G. 
GAREBAMONO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAREBAMONO 
M. A.M. DUBE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDUBE 
M. P. SEKWABABE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEKWABABE 
14 janvier 1980 
1er septembre 1979 
19 mars 1979 
(•) Egalement accrédité en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Italie, au Luxembourg et en 
république fédérale d'Allemagne. 
31 
BRESIL 
(REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 350 (6• étage), Tél.: 640.20.40 
rue Gabrielle 109 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.62.20) 
av. de l'Orangerie 4 
1410 Waterloo 
(tél. 354.23.23) 
bd du Régent 29 
1040 Bruxelles 
(tél. 512.88.04) 
av. des Chênes 54 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.40.45) 
Jozef Kumpstraat 138 
1990 Hoeilaart 
(tél. 657.93.24) 
S.E. M. Luiz A.P. SOUTO MAIOR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOUTO MAIOR 
M. Carlos Eduardo de Affonseca 
ALVES DE SOUZA 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALVES DE SOUZA 
M. Dirceu DI PASCA 
ministre pour les affaires 
commerciales 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Joào Gualberto 
MARQUES PORTO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARQUES PORTO 
M. Abelardo da COSTA 
ARANTES Jr 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme da COSTA ARANTES 
20 septembre 1977 
3 janvier 1977 
31 mai 1963 
2 mars 1979 
13 février 1978 
av. d'Orbaix 34 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.65.53) 
av. Molière 60, bte 2 
1180 Bruxelles 
(tél. 347 .32.20) 
av. de Tervuren 257 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.03.48) 
32 
BRESIL (suite) 
M. Sergio SIMAS CARRIÇO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIMAS CARRIÇO 
M. Eduardo Augusto 
IBIAPINA DE SEIXAS 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme IBIAPINA DE SEIXAS 
Mme Calypso Lucilia 
AZAMBUJA-NEVES 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
7 janvier 1980 
6 juillet 1979 
20 novembre 1973 
33 
BURUNDI 
(REPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, Tél.: 230.45.35 - 230.45.48 
av. Bon-Air 43-45 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.58.67) 
rue Gray 2 
1040 Bruxelles 
(tél. 648.81.82) 
av. des 7 Bonniers 103 
1190 Bruxelles 
(tél. 345.78.64) 
av. Minerve 29 
ll90 Bruxelles 
(tél. 347.28.91) 
bd Léopold 3 
1030 Bruxelles 
(tél. 215.51.51) 
S.E. M. Jérôme 
NTUNGUMBURANYE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNTUNGUMBURANYE 
M. Baltazar BAZIKAMWE 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAZIKAMWE 
M. Pascal NSABABAGANWA 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NSABABAGANWA 
Mme Thérèse MUBAMBA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Vincent NDIKUMASABO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NDIKUMASABO 
20 septembre 1977 
27 novembre 1978 
4 mai 1977 
27 septembre 1976 
27 novembre 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. 
34 
CAMEROUN 
(REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131-133, Tél.: 345.18.70- 345.18.78- 345.18.79 
Télex: 24117 
av. du Bois d'Hennessy 1 
1310 La Hulpe 
(tél. 653.68.50) 
ch. de Tervuren 70 
1160 Bruxelles 
(tél. 672.89.36) 
av. Brugmann 29 
1 060 Bruxelles 
(tél. 537.31.99) 
av. de la 
Folle Chanson 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.48.36) 
rue de la Fauvette 72 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.26.32) 
S.E. El Hadj Mahmoudou HAMAN 
DICKO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) (CECA, 
CEEA) 
Mme DICKO 
M. Jacques-Roger BOOH-BOOH 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOOH-BOOH 
M. Richard NGUE 
conseiller économique 
et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNGUE 
M. Albert EBEDE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EBEDE 
M. Emmanuel EBAMI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EBAMI 
M. Emmanuel MVE ELEMVA 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MVE ELEMVA 
23 juillet 1979 
27 octobre 1976 
26 mai 1980 
Il novembre 1979 
27 janvier 1977 
21 janvier 1975 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève. 
rue Willems 14 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.46.00) 
av. Château de Walzin 2 
1180 Bruxelles 
(tél. ) 
35 
CAMEROUN (suite) 
M. Dieudonné TSANGA 
ATANGANA 
attaché commercial et douanier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSANGA ATANGANA 
M. Jules TANGENANG 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TANGENANG 
21 octobre 1975 
27 février 1975 
36 
CANADA 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, rue de Loxum 6 (Se étage), Tél.: 513.06.00 
av. des Dames-Blanches S.E. M. R.M. TAIT 7 novembre 1978 
145 ambassadeur extraordinaire 
1150 Bruxelles et plénipotentiaire 
(tél. 731.55.29) chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAIT 
av. Maréchal Ney 86 M. William A. DYMOND 28 août 1979 
1180 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 374.97.19) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDYMOND 
av. des Ajoncs 7 M. T. D'Arcy McGEE 5 juillet 197 6 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 770. 75.68) (métaux, minéraux et énergie) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMcGEE 
av. des Albatros 28 M. Roger BOUGIE ter août 1977 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 762.32.83) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUGIE 
route M. Laval LEFEBVRE 7 juillet 197 6 
Gouvernementale 136 conseiller 
1950 Kraainem (agriculture) 
(tél. 731. 72.59) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEFEBVRE 
av. Montjoie 171 M. J. François PERRIER 3 septembre 1976 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 345.89.06) (affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PERRIER 
37 
CANADA (suite) 
~ 
av. de l'Orée 18 M. Douglas S. SHAW 6 septembre 1976 
1150 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 640.32.54) (produits forestiers) 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. des Hêtres Rouges M. Jacques CARDIN 3 août 1977 
106 conseiller (immigration) 
1950 Kraainem (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 731.60.82) Mme CARDIN 
t 
av. Baron d'Huart 301 M. Georges PAQUET 13 septembre 1976 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 731.21.41) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAQUET 
av. des Eglantines 6 M. Gaétan LA VERTU 9 août 1979 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 762.12.62) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeLAVERTU 
av. Emile Duray 58 M. Bernard GIROUX 24 août 1977 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 343.05.49) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GIROUX 
-
av. des Primevères 26 M. John M. KLASSEN 25 août 1977 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
(tél. 358.08.35) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeKLASSEN 
val du Prince 52 
1950 Kraainem 
(tél. 731.25.19) 
av. F.D. Roosevelt 119 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.78.13) 
38 
CANADA (suite) 
M. Bertin COTE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COTE 
M. Keith SCHINNOUR 
attaché douanier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SCHINNOUR 
31 juillet 1978 
3 août 1979 
39 
CAP-VERT 
Chancellerie diplomatique: 
La Haye, Wassenaarseweg 5, Tél.: 24.05.92 
S.E. M. Alfredo FERREIRA 
FORTES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
5 février 1980 
40 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 416, Tél.: 242.28.80 
Télex: Centrafriquebru 0222 493 
av. de Meise 101G 
l 020 Bruxelles 
(tél. 267.98.94) 
rue de la Résistance 85 
1140 Bruxelles 
(tél. 216.78.48) 
parc Jean Monnet 6061 
l 080 Bruxelles 
rue Léon Jouret 17 
l 060 Bruxelles 
(tél. 345.48.71) 
av. Dailly 166 
1030 Bruxelles 
(tél. 735.38.91) 
av. E. Demolder 10 
1030 Bruxelles 
(tél. 241. 70.87) 
S.E. M. Jean-Louis PSIMHIS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
MmePSIMHIS 
M. Joseph RENEKOUZOU 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RENEKOUZOU 
M. Bernard N'GAMBIKA-BEBE 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'GAMBIKA-BEBE 
M. Fidèle OUOKO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeOUOKO 
M. Gilbert BOMA YAKO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOMAYAKO 
M. Georges LONGOADE 
attaché culturel (presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LONGOADE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
18 décembre 1974 
27 juin 1975 
21 octobre 1975 
10 novembre 1975 
16 octobre 1975 
41 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (suite) 
drève Ste Anne 32 
1020 Bruxelles 
M. Jean-Pierre N'GRIPOU 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'GRIPOU 
16 octobre 1975 
42 
CHILI 
(REPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 251 (12• étage), Tél.: 648.52.63 
av. Emile Demot 17 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.93.08) 
av. de l'Orée 20 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.72.71) 
av. F. Roosevelt 143 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.75.48) 
bd du Souverain 142 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.17.49) 
S.E. M. Augusto MARAMBIO 
CABRERA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MARAMBIO 
M. Fernando COUSI'NO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de cousrlilo 
M. René ROJAS 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Manuel José URET A 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de URETA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
19 juillet 1976 
22 janvier 1979 
8 janvier 1979 
16 janvier 1980 
43 
CHINE 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19, Tél.: 649.67.73-648.28.86 
S.E. M. Mao Chao KANG 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme YANG LING 
M. LIU XIANGLUN 
conseiller 
(CEE) 
Mme (absente) 
M. WANG YI-CHANG 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme LI-FEN 
M. LI XIONGFEI 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme (absente) 
M. YÉ SHOUZEN 
deuxième secrétaire 
Mme (absente) 
M. LI CHIN-PING 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
MmeKAOYU 
M. TING Pao-hua 
troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme CHEN NAIFANG 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
28 juin 1978 
13 décembre 1979 
11 décembre 1976 
26 août 1979 
4 octobre 1979 
6 octobre 1978 
30 avril 1979 
44 
CHINE (suite) 
M. LI PING-HAO 
troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme (absente) 
M. CHOU TZU-CHUNG 
attaché 
(CEE) 
Mme (absente) 
Section commerciale: 
11 décembre 1976 
11 décembre 1976 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 21, Tél.: 640.40.06 - 640.42.10 
M. LI SHU-TE 
conseiller commercial 
(CEE) 
Mme HUANG HSIUNG-CHANG 
M. LI CHIH 
troisième secrétaire 
(commercial) 
(CEE) 
Mme (absente) 
M. WU CHAO-TAO 
troisième secrétaire 
(commercial) 
(CEE) 
Mme (absente) 
M. FEN SHU 
· troisième secrétaire (commercial) 
(CEE) 
Mme (absente) 
M. CHANG YANG 
attaché (commercial) 
(CEE) 
Mme (absente) 
5 novembre 1976 
6 octobre 1978 
6 octobre 1978 
13 août 1979 
6 octobre 1978 
45 
CHYPRE 
(RÉPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.12.95 
av. du Gui 85 
ll80 Bruxelles 
(tél. 375.55.37) 
chsée de Waterloo 1329B 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.06.08) 
av. de Tervuren 328 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.67.63) 
drève de Nivelles 149 
Il 50 Bruxelles 
(tél. 660.32. 76) 
rue au Bois 382 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.52.43) 
S.E. M. Nicos AGATHOCLEOUS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme AGATHOCLEOUS 
M. Nicolaos MACRIS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MACRIS 
M. Christos PSILOGENIS 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PSILOGENIS 
M. Leontios LEONTIOU 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Ministère du Commerce et de l'Industrie 
M. Panayiotis IFESTOS 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
6 février 1979 
17 septembre 1979 
14 septembre 1978 
21 juin 1?77 
16 février 1979 
46 
COLOMBIE 
(REPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Van Eyck 44 (2eétage), boîtes 5-6, Tél.: 649.56.79-649.72.33 
rue Van Eyck 44 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.56. 79) 
av. d'Orbaix 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.37.22) 
bd Louis Schmidt 90 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.12.52) 
av. Louise 351 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.89.58) 
av. de la Sapinière 10 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.76.81) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. John NARANJO 4 septembre 1978 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNARANJO 
M. Edgardo MADRID D'ANDREIS 20 avri11977 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hermin URIBE ARANGO Il décembre 1978 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeURIBE 
M. Jorge ZALDUA 3 octobre 1979 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZALDUA 
47 
CONGO 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 16, Tél.: 648.38.56, Télex: 23.677 
av. de Foestraets 7 
Clos du Cerf 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.19.58) 
av. des Volontaires 233 
Il 50 Bruxelles 
(tél. 734.84.08) 
bd Ed. Machtens 156 
l 080 Bruxelles 
(tél. 521.49.83) 
av. Louise 399 
l 050 Bruxelles 
(tél. 347.01. 75) 
rue du Pesage 50 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.06.90) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme 
M. Désiré NKOU 
conseiller politique 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
MmeNKOU 
M. Maurice KOUBEMBETELA 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme KOUBEMBETELA 
M. Daniel NDONGO 
premier secrétaire 
(CEE) 
MmeNDONGO 
M. Léonard OYERI 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme OYERI 
M. François Xavier NZINGA 
attaché 
(CEE) 
MmeNZINGA 
23 septembre 1977 
7 mai 1971 
l er juillet 197 5 
30 septembre 1977 
26 octobre 1979 
(*)Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, 
au Danemark, en Finlande et en Suisse. 
48 
CONGO (suite) 
M. Albert Désiré 
M'BOULOUKOUE 
attaché 
Mme M'BOULOUKOUE 
M. Marcel NZEHEKE 
attaché 
MmeNZEHEKE 
M. LIKOKO-EGBOLOLO 
attaché 
Mme LIKOKO-EGBOLOLO 
25 mars 1980 
25 mars 1980 
25 mars 1980 
49 
COREE 
(REPUBLIQUE DE COREE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Hamoir 3, Tél. :375.39.80- 375.03.49 
20 novembre 1979 
2 juillet 1978 
4 octobre 1979 
17 novembre 1979 
28 juillet 1976 
28 mai 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
50 
COREE (suite) 
allée des Frés1as 1 M. Young-Dae PARK 1er octobre 1979 
1030 Bruxelles attaché commercial 
(tél. 242.50.01) Mme PARK 
av. des Gerfauts 6 M. Dae-Tack LIM 19 octobre 1978 
1170 Bruxelles premier secrétaire et consul 
(tél. 660.67.97) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LIM 
av. de la Héronnière 104 M. Dae-Won PARK 29 mars 1980 
1160 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 660.47.98) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
val des Seigneurs 142 M. Sang-Woo PARK 31 mars 1978 
1150 Bruxelles attaché agricole 
(tél. 731.85.03) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
av. de l'Exposition 434 M. Chong-Whan KIM 2 mai 1977 
1090 Bruxelles attaché financier adj. 
(tél. 479.41.49) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
av. Paul Hymans 112 M. Sun-Ok KIM 1er avril 1978 
1200 Bruxelles deuxième secrétaire (coopération 
(tél. 762.11.03) économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
av. de l'Exposition 452 M. Chang-Kyoo JUN 30 septembre 1978 
1090 Bruxelles attaché 
(tél. 479.07.02) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme JUN 
av. de l'Aurore 34 M. Bang-Bin HUH 7 septembre 1979 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 640. 70.13) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUH (absente) 
51 
COSTA RICA 
(REPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437 W étage) Tél.: 640.55.41 
av. Emile De Mot lO 
l 050 Bruxelles 
(tél. 649.38.81) 
rue Belle-Vue 16 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.56.53) 
av. Armand Huysmans 2 
l 050 Bruxelles 
(tél. 649.23.49) 
S.E. M. Guillermo 
LACHNER GUIER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de LACHNER 
M. Miguel RUIZ HERRERA 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de RUIZ 
Mlle Maria-Gabriela 
ECHEVERRIA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
12 décembre 1978 
30 janvier 1979 
15 décembre 1976 
52 
COTE-D'IVOIRE 
(REPUBLIQUE DE CÔTE-D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 234, 
Tél.: 672.23.54- 672.23.55 - 672.23.56 - 672.23.57 
Section commerciaie: 1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 70, Tél.: 538.95.04/05 
av. F.D. Roosevelt 234 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.69.97) 
av. Messidor 314 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.58.19) 
av. du Derby 8 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.73.09) 
av. W. Churchill 254 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.36.00) 
av. de Neptune 22 
1190 Bruxelles 
(tél. 343.17.10) 
av. Armand 
Huysmans 140 
1050 Bruxelles 
(tél. 647 .83.30) 
av. des Coccinelles 18 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.71.86) 
S.E. M. Seydou DIARRA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
M. Jean-Pierre BONI 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BONI 
M. Vazoumana MEITE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMEITE 
M. Kramo KONAN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKONAN 
M. Yénassigué D. COULIBALY 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COULIBAL Y 
M. Ka1ou DOUA-BI 
conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOUA-BI 
M. Augustin N'ZI-ASSAMOUA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'ZI-ASSAMOUA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
15 mars 1978 
7 novembre 1979 
25 août 1978 
14 septembre 1978 
19 juin 1974 
2 novembre 1979 
10 octobre 1978 
av. du Mont 
Kemmel24 
1060 BruxeJles 
(tél. 537.19.50) 
53 
COTE-D'IVOIRE (suite) 
M. Christophe Fernand NEZZI 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNEZZI 
4 octobre 1978 
54 
DJIBOUTI 
(REPUBLIQUE DE DJIBOUTI) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75017 PARIS, bd Péreire 70, Tél.: 622.04.49 
S.E. M. Ahmed Ibrahim ABOI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme ABOI 
20 novembre 1979 
(*) Egalement accrédité en France et en république fédérale d'Allemagne. 
55 
République DOMINICAINE 
Chancellerie diplomatique: 
F-75116 Paris, rue Georges Ville 2, Tél.: 704.45.95 
F-75116 PARIS 
2, rue Georges Ville 
(tél. 704.45.95) 
rue Josse lmpens 79-81 
1030 Bruxelles 
(tél. 215.36.06) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
M. Hector J. ESTRELLA-
POLANCO 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme L. HENDRICKX 
chancelier 
(CEE) 
9 avril 1980 
ter janvier 1971 
56 
DOMINIQUE 
57 
EGYPTE 
(REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 648.18.01 
Section consulaire, Tél.: 648.96.98 
av. F.D. Roosevelt 13 S.E. M. Ahmed Tawfik KHALIL 18 décembre 1979 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 649.ll.l4) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKHALIL 
~ 
av. de l'Uruguay 3 Dr Mounir ZAHRAN 10 juin 1978 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 660.60.85) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZAHRAN 
av. de la Forêt 2 M. A.F. EL ZEINI 31 juillet 1978 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 673.16.14) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL ZEINI 
place Flagey 21 M. Nofal EL SAYED l er septembre 1977 
l 050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 647.24.38) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeELSAYED 
~ av. du Pesage 9 M. Mohamed Mahmoud NAGUIB 2 septembre 1979 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 640.72.90) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeNAGUIB 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
58 
EGYPTE (suite) 
av. Van Sever 86 M. Mohamed Fathi RIFAAH 1er octobre 1977 
1970 Wezembeek Oppem deuxième secrétaire 
(tél. 731.59.99) (CEE, CECA, CEEA) 
av. des Grenadiers 49 M. Hamdi Sanad LOZA 1er janvier 1978 
1050 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 673.87.61) (CEE, CECA, CEEA) 
av. Ernestine 2B M. lsmail ATIIA 26 août 1979 
1050 Bruxelles attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ATIIA 
av. Pierre Curie 31 M. Mahmoud 1er juin 1978 
1050 Bruxelles Salem ABDEL HALIM 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Rond-Point de l'Etoile 3 M. Salah Eldin 1er octobre 1979 
1050 Bruxelles Elhusseiny PASHA 
(tél. 640.75.18) attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PASHA 
rue Jutes Lejeune 6 M. Moustafa Abdel Raouf 17 décembre 1979 
1060 Bruxelles MOUSSA 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUSSA 
~ 
59 
EGYPTE (suite) 
Section commerciale 
1050 Bruxelles, rue Hector Denis 52, Tél.: 647.32.27 
av. Air Marshall Dr. Mansour F AHMY 10 août 1979 
Cunningham 1 ministre plénipotentiaire 
1050 Bruxelles (affaires commerciales) 
(tél. 640.75.29) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeFAHMY 
rue Général Lotz 103 M. Azim Eldin SADEK 1er novembre 1979 
1180 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 344.11.08) (CEE, CECA, CEEA) 
av. Molière 120 M. El Said Fouad KASSEM 7 juillet 1978 
1180 Bruxelles troisième secrétaire commercial 
(tél. 345.08.72) (CEE, CECA, CEEA) 
rue Marie Depage 65 M. Hussein Mohamed Bayoumi Il septembre 1978 
1180 Bruxelles BAKIER 
(tél. 344.92.73) attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAKIER 
Section Presse et Informations 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 42, Tél.: 640.35.01 
bd Général Jacques 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.50.07) 
M. Soliman GAMIL 
conseiller d'information 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGAMIL 
2 août 1978 
60 
EL SALVADOR 
(REPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 733.04.85 
bd Brand Whitlock 155 
&:étage 
1200 Bruxelles 
(tél. 733.47.68) 
Van Hovestraat 27 
2100 Deurne Zuid 
Antwerpen 
(tél. 031-22.14.37) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
M. Francisco MARTINEZ 
MORENO 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
M. Jaime MELENDEZ 
CALDERON 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme MELENDEZ CALDERON 
18 août 1977 
23 janvier 1974 
av. des Chênes 56 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.00.43) 
61 
EQUATEUR 
(REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Blanche 35, Tél.: 537.91.93 
Service commercial 
1050 Bruxelles, rue Blanche 35, Tél.: 537.50.86 
S.E. M. José Julio AYALA-LASSO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AYALA-LASSA 
av. Guillaume Abe1oos 7 
1200 Bruxelles 
M. Byron MOREJON ALMEIDA 
ministre 
(tél. 770.28.22) 
av. W. Churchill 253 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.88.17) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Eduardo CALDERON-
LEDESMA 
deuxième secrétaire 
affaires commerciales 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
18 décembre 1979 
3 avril 1980 
3 avril 1980 
62 
ESPAGNE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 23-27, Tél.: 230.30.90 
drève des S.E. M. Raimundo BASSOLS 14 décembre 1976 
Rhododendrons 26 Y JACAS 
1170 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 660.29.68) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BASSOLS 
av. de la Faisanderie 17 M. Camilo BARCIA GARCIA 29 août 1979 
1150 Bruxelles VILLAMIL 
(tél. 770.98.66) ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARCIA GARCIA 
VILLAMIL 
av. Jonet Il M. Fernando MANSITO 1er juillet 1977 
1640 Rhode-St-Genèse CABALLERO 
(tél. 358. 76.23) conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANSITO CABALLERO 
av. Chateau Walzin JI M. Antonio PEDAUYE 1er août 1978 
1180 Bruxelles GONZALEZ 
(tél. 344.23.12) conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
rue Guy de M. Carlos BASTARRECHE 4 août 1979 
Veraechtert 2 SA GUES 
1160 Bruxelles conseiller 
(tél. 673.67.35) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAST ARRECHE SA GUES 
av. des Mille Mètres 48 M. José Luis FERNANDEZ 2 janvier 1978 
1150 Bruxelles GARCIA 
(tél. 771.83.06) conseiller (presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERNANDEZ GARCIA 
square Marie-Louise 35 M. Eduardo ABRIL ABADIN 29 avril 1977 
1040 Bruxelles conseiller financier 
(tél. 217.95.31) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABRIL ABADIN 
63 
-
ESPAGNE (suite) 
av. Marie-Jeanne 56 M. José BARREIRO SEOANE 20 décembre 1978 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller agricole 
(tél. 354.23.28) (CEE) 
Mme BARREIRO SEOANE 
av. E. Parmentier 164 M. José Maria ALVAREZ 25 mai 1977 
1150 Bru xe Iles GOMEZ-PALLETE 
(tél. 771.12.12) conseiller (questions 
douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
~ Mme ALVAREZ GOMEZ-PALLETE 
route M. Angel SALLENT HERRANZ 10 avril 1972 
Gouvernementale 150 conseiller 
1950 Kraainem (affaires industrielles) 
(tél. 731.41.61) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALLENT HERRANZ 
chsée de Vleurgat 242 M. Francisco V ALLEJO 1er septembre 1978 
1050 Bruxelles de OLAV ARRIA 
(tél. 647.66.85) conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme V ALLEJO de OLA VAR RIA 
av. Louise 379 M. Fernando GOMEZ ter décembre 1977 
1050 Bruxelles A VILES-CASCO 
(tél. 647.66.85) conseiller 
~ (affaires commerciales) (CEE, CECA, CEEA) Mme GO MEZ A VILES-CASCO 
rue Scailquin 47 M. Gabriel VIDAL COMAS 2 janvier 1979 
1030 Bruxelles attaché industriel 
(tél. 218.21.67) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme VIDAL 
route M. José Antonio de MESA HASAN Jer septembre 1976 
Gouvernementale 148 attaché (affaires sociales) 
1950 Kraainem (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 731.89.11) Mme de MESA 
t 
64 
ETATS-UNIS D' AMERIQUE 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd du Régent 40, boîte n° 3, Tél.: 513.44.50 
av. du Vert S.E. M. Thomas O. ENDERS 20 novembre 1979 
Chasseur 65 ambassadeur extraordinaire 
Château de Beauvoir et plénipotentiaire 
1180 Bruxelles chef de la mission 
(tél. 374.01.99) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeENDERS 
bd Lambermont 436 M. Denis LAMB 29 septembre 1978 4 
1030 Bruxelles ministre 
(tél. 215.77.25) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAMB 
Luxor Parc 20 M. G. Richard MONSEN 16 août 1977 
1160 Bruxelles conseiller 
(tél. 660.55.59) (service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMONSEN 
Hyelaan 17 M. Wayne W. SHARP 28 janvier 1980 
1900 Overijse conseiller 
(tél. 657.90.25) (affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSHARP 
av. De Fré 275 M. Arthur L. LOWRIE 1er août 1979 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 374.49. 74) (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
av Circulaire 118 M. John T. McCARTHY 1er juin 1976 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 375.36.43) (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme McCARTHY 
Nachtegalenlaan 46 M. George J. BRADLEY Jr 1er juillet 1978 
1980 Tervuren attaché senior 
(tél. 767.94.56) D.O.E. Representative 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BRADLEY 
65 
ETATS·UNIS D'AMERIQUE (suite) 
av. Jeanne 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.38.64) 
av. des Châtaigniers 1 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. W. Churchill 53 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.77.54) 
av. des Églantines 85 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.19.81) 
square Vergote 12 
1200 Bruxelles 
(tél. 736.62.82) 
M. Dennis C. SEQUEIRA 
attaché 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Omero SABA TINI 
attaché 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SABA TINI 
M. James B. SW AIN 
attaché 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSWAIN 
M. G. Paul BALABANIS 
premier secrétaire 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BALABANIS 
M. William U. LAWRENCE 
premier secrétaire 
(service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LA WREN CE 
7 août 1978 
10 juillet 1979 
21 août 1979 
16 juillet 1976 
3 juillet 1979 
av. Lartigue 35 
1200 Bruxelles 
(tél. 736.52.01) 
drève des Mélèzes 7 
1950 Kraainem 
(tél. 767.49.37) 
av. des Éperviers 35 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.55.56) 
av. Louise 441 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.25.49) 
rue Forestière 21 
1 050 Bruxelles 
(tél. 640.37.17) 
66 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
M. Ernest C. GRIGG III 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GRIGG 
M. Thomas F. O'HERRON 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme O'HERRON 
M. Charles G. BILLO 
premier secrétaire 
(affaires de développement) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BILLO 
M. William C. RAMSAY 
premier secrétaire 
(affaires énergie et 
matières premières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAMSAY 
M. Paul T. MURPHY 
deuxième secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMURPHY 
l•r septembre 1977 
26 septembre 1978 
5 juillet 1977 
9 août 1979 
26 juillet 1976 
av. Maurice 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.23.47) 
av. de Tervuren 206 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.28. 70) 
place du Grand 
Sablon 44 
1000 Bruxelles 
(tél. 512.73.06) 
67 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
M. Brian Dean CURRAN 
deuxième secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Carol BRICK-TURIN 
attaché adjoint 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mr BRICK-TURIN 
M. Robert A. MONKS 
troisième secrétaire 
(affaires économiques 
et politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
19 j~illet 1978 
1er juin 1979 
30 septembre 1978 
68 
ETHIOPIE 
(ETHIOPIE SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd St-Michel 32, Tél. 733.49.29- 733.48.69 
av. Sainte-Anne 44 
1640 Rhode-Saint-Genèse 
(tél. 358.51.31) 
av. Paul Hymans 124 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.12.85) 
bd. Brand Whitlock 5 
1040 Bruxelles 
rue du Duc 30 
1150 Bruxelles 
av. de l'Optimisme 95 
(boîte 32) 
1140 Bruxelles 
(tél. 241.06.74) 
S.E. Dr. Ghebray BERHANE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Haileselassié MULATUA 
M. Yigezu SEIFU 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEIFU 
M. Gezehagne TSEGA VE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Beshah WOLDEYES 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WOLDEYES 
Mme Asfaw TEZERASH 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Haileloul ABEBE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
23 juillet 1979 
3 juillet 1979 
3 juillet 1979 
3 juillet 1979 
18 février 1980 
-69 
FIDJI 
Chancellerie diplomatique 
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66, (7• étage, boîte 7), 
Tél.: 736.90.50/51, Télex: 26934 fiji b 
42 Kasteelstraat 
1900 Overijse 
(tél. 687.62.99) 
av. des Perdrix 51 
1410 Waterloo 
(tél. 354.41.94) 
Malden Road 244 
New Malden 
Surrey UK 
(tél. 942.25.51) 
av. Neptune 21 
1190 Forest 
(tél. 345.73.16) 
square Servaes 
Hoedemaekers 22 
1140 Evere 
(8• étage) 
(tél. 241.98.80) 
S.E. M. Satya N. NANDAN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNANDAN 
M. Poseci W. BUNE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. S. KANGWAI 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKANGWAI 
M. Josaia MAIVUSAROKO 
deuxième secrétaire · 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAIVUSAROKO 
M. C.B. SINGH 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
23 novembre 1976 
7 juillet 197 6 
l3 février 1979 
12 avril 1979 
5 juillet 1977 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
70 
FINLANDE 
(REPUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, place Stéphanie 20, Tél.: 512.98.93, Télex: 23 099 
av. des Sorbiers 2 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.43.46 -
358.29.99) 
av. du Beau Feuillage 4 
1950 Kraainem 
(tél. 731.39.20) 
av. des Alouettes 15 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.68.60) 
av. Jules César 16 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.78.84) 
av. Molière 145, bte 22 
1060 Bruxelles 
(tél. 344.46.77) 
av. Bel Air 110, bte 8 
Green Garden 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.05.17) 
S.E. M. Àke WIHTOL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWIHTOL 
M. Pertti A.O. KARKKAINEN 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KARKKAINEN 
M. Charles MURTO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMURTO 
M. Esko HAMILO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHAMILO 
Mlle Anneli PUURA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Timo SAIJALA 
conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
15 avril 1975 
1er septembre 1979 
t•r juillet 1979 
ter novembre 1979 
1er avril 1979 
ter octobre 1977 
Vallon d'Ohain 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.23.99) 
av. d'Orbaix 30 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.35.86) 
71 
FINLANDE (suite) 
M. Matti RAUKKO 
secrétaire 
(affaires industrielles et 
scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeRAUKKO 
M. Pentti J. HAAPISEVA 
attaché 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAAPISEVA 
15 février 1980 
1er novembre 1976 
72 
GABON 
(RÉPUBLIQUE GABONAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Winston Churchill,ll2, Tél.: 343.00.55 
av. C. Vaneuken 17-19 
1070 Bruxelles 
(tél. 524.29.45) 
rue Gérard 54-58 
1 040 Bruxelles 
(tél. 735.58.65) 
Queen Park 
av. de la Charmille 12 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.20.58) 
av. des Etriers 2 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.80.67) 
av. Paul Hymans 17 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.43.29) 
rue de la Brasserie 53 
1630 Linkebeek 
(tél. 374.65.17) 
S.E. M. Martin Jean REKANGALT 5 octobre 1978 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme REKANGALT 
M. Aloïs MBOUMIGNANOU- 15 décembre 1978 
MBOUYA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMBOUYA 
M. Claude ROGER 10 janvier 1975 
OWANSSANGO 
premier conseiller 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROGER 
Mme Dina FANGUINOVENY 14 mai 1979 
conseiller 
(intérprétariat) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Théophile MOUSSOUNDA 23 octobre 1972 
conseiller 
(affaires consulaires 
et protocolaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUSSOUNDA 
M. Marc NGOUA 10 avrill980 
deuxième conseiller chargé 
de la Chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNGOUA 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
73 
-
GABON (suite) 
av. Penélope 48 M. Jean-Marie MOULAKOU 24 octobre 1973 
1190 Bruxelles conseiller 
(tél. 347 .42.25) (affaires culturelles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOULAKOU 
rue Marianne 43 Mme Justine MATOTOU 4 janvier 1980 
1180 Bruxelles conseiller 
-
(tél. 343.03.75) (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
rue Gabrielle 118 Mme Hélène GNAMBY 20 septembre 1976 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 347.22.48) (CEE, CECA, CEEA) 
rue Général M. René BOISSIN 8 août 1965 
MacArthur 39 attaché (presse et 
1180 Bruxelles information) 
(tél. 343.18.62) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOISSIN 
av. du Fort Jaco 78 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.30.21) 
74 
GAMBIE 
(REPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph II 5-7, Tél. : 230.64.20 
Télex: 24344 GAMEXT B 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. B.O. JOBE 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeJOBE 
M. Eddie BRIGHT 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
16 décembre 1978 
ter septembre 1979 
M. Omar L. DIBBA 
attaché 
20 mars 1980 
(affaires financières et 
administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
t 
75 
GHANA 
(REPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Gachard 44, Tél.: 648.22.60- 649.01.63 - 649.01.64 
Section commerciale: 
1000 Bruxelles, World Trade Center, bd E. Jacquemain 162 (Showroom n° 237) 
av. Reine Astrid 73 S.E. M. J.B. WILMOT 8 mai 1979 
1640 Rhode-St-Genèse ambassadeur extraordinaire 
(tél. 358.57.28) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILMOT (absente) 
av. de l'Orée 7 M. E.K. SEKYIAMAH 12 juin 1978 
1050 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 649.70.00) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEKYIAMAH 
av. des Martins Dr. E.E. MENSAH 10 décembre 1973 
Pêcheurs 9 ministre-conseiller 
1640 Rhode-St-Genèse (affaires commerciales) 
(tél. 358.61.14) MmeMENSAH 
drève du Triage M. K.O. DANKWA 2 août 1978 
de la Bruyère 4 conseiller 
1420 Braine-I'AIIeud (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 358.13. 70) MmeDANKWA 
drève du Château 18 M. G.A. OWUSU Il juillet 1976 
Linkebeek deuxième secrétaire 
(tél. 358.61.90) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeOWUSU 
av. des Frères Legrain 48 M. D.A. ACKWERH 5 mars 1976 
1160 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 762.43.95) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeACKWERH 
rue J. Vandersmissen 47 M. J.A. SOWA 1er février 1979 
1160 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 770.35.08) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeSOWA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
76 
GRE CE 
(REPUBLIQUE DE GRECE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 71, Tél.: 736.10.42/43/44- 735.84.86 
av. de Tervuren 264 a 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.77.63) 
av. Fr. Roosevelt 210 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.21.58) 
av. de l'Observatoire 11 c 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.34.90) 
clos des Acacias 5 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.28.46) 
av. de la Renaissance 52 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.72.16) 
av. d'Italie 32 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.46.48) 
S.E. M. Marcos ECONOMIDES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme ECONOMIDES 
M. Antoine EXARCHOS 
ministre-conseiller 
délégué permanent adjoint 
(CEE) 
chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme EXARCHOS 
M. Athanassios EXINTARIS 
premier conseiller 
d'ambassade 
Mme EXINT ARIS 
M. Leonidas 
CHRYSANTHOPOULOS 
secrétaire d'ambassade 
MmeCHRYSANTHOPOULOS 
M. Constantin KARABETSIS 
secrétaire d'ambassade 
Ministère de la coordination 
M. Frixos DIMOU 
conseiller 
(affaires économiques, 
financières et industrielles) 
MmeDIMOU 
30 octobre 1979 
12 février 1977 
14 mai 1976 
1er mai 1976 
9 août 1979 
21 février 1975 
77 
GRECE (suite) 
-
av. Louise 368 M. Constantin KYRIAKIDIS 28 août 1962 
l 050 Bruxelles conseiller 
(tél. 647.61.95) (affaires parlementaires 
et institutionnelles) 
av. des Bécassines 28 M. Eleftherios SARRIS 29 juin 1977 
1160 Bruxelles conseiller 
(tél. 660.35.71) (questions de travail) 
Mme SARRIS 
-
rue Gatti de Gamond M. Loucas KOZONIS 
168 conseiller spécial 
1180 Bruxelles (affaires douanières) 
(tél. 376.66.18) MmeKOZONIS 
Hengstenbergstr. 175 M. Iakovos TSALICOGLOU l er février 1978 
1900 Overijse 2 deuxième secrétaire 
(tél. 657.92.10) (politique régionale et concurrence) 
Mme TSALICOGLOU 
Alfonse de Widde 58 Mme Hélène STICA-ROUNIS l er septembre 1978 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 647.20.38) M. G. ROUNIS 
rue Vergote 25 Mme Hélène TSANTEKIDOU- 25 juillet 1977 
l 040 Bruxelles BORG 
(tél. 736.32.41) deuxième secrétaire 
(énergie, petites et 
moyennes entreprises) 
M. Anders BORG 
av. Lebon 53 M. Michel VAFEAS l er février 1978 
1160 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 672.65.02) MmeVAFEAS 
bd Louis Schmidt 41 Mme Electra 25 juillet 1977 
l 040 Bruxelles SERGHENTANI-PANTELI 
(tél. 374.32.90) troisième secrétaire 
(jurisprudence de la 
Cour de justice) 
M. P. PANTELIS 
Square Marguerite l Mlle Stavria V AMVOUKA 26 mars 1979 
l 040 Bruxelles attaché 
78 
GRECE (suite) 
Ministère de l'agriculture 
av. Jean Burgers 1 M. Jean BALTATZIS 10 septembre 1976 
1180 Uccle conseiller agricole 
(tél. 343.76.62) Mme BAL TA TZIS 
ch. de Vleurgat 147 M. Nicolas P. KOURNOUTOS 26 avril 1974 
1050 Bruxelles conseiller spécial 
(tél. 648.27.21) Mme KOURNOUTOS 
av. de l'Université 64 M. Dimitri G. KOULOPOULOS 18 mai 1962 
1050 Bruxelles conseiller spécial 
(tél. 649.06.26) 
Ministère des finances 
av. Van Sever 84 M. Jean VOKOS 18 mai 1978 
1970 Wezembeek-Oppem conseiller 
(tél. 731.98.68) (affaires union douanière 
et fiscalité) 
Ministère du commerce 
Luxor Parc 13 M. Charalambos MACHAIRIDIS 25 juillet 1977 
1160 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 673.23.05) Mme MACHAIRIDIS 
square Ambiorix 18 M. Démosthène PARNASSOS 3 mars 1980 
1040 Bruxelles secrétaire commercial 
(tél. 230.80.47) Mme PARNASSOS 
av. de la Renaissance 52 M. Athanassios ARSENIS 11 décembre 1978 
1040 Bruxelles secrétaire commercial 
(tél. 736.86.91) 
Service de presse 
av. Général de Gaulle 50 M. Stephanos ZOTOS 14 mars 1979 
1050 Bruxelles chef conseiller 
du service de presse 
MmeZOTOS 
79 
GRECE (suite) 
- av. Général de Gaulle 50 M. Constantin VERROS 25 juillet 1977 
1050 Bruxelles directeur adjoint 
(tél. 649.35.79) 
Chancellerie 
av. de Plasky 140 b M. Georges PAPASPILIOPOULOS 12 juillet 1976 
1040 Bruxelles attaché 
(tél. 736.17 .54) 
-
av. de la Toison d'Or 23 M. Elias MARGARITIS 11 juillet 1962 
1050 Bruxelles attaché administratif 
(tél. 513.24.60) 
av. des Arts 24 
(?ème étage) 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.62.65) 
80 
GRE NADA 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 24, 7 étage. Tél.: 230.62.65, 
Telex 64015 Gren BR-B 
S.E. M. G.R.E. BULLEN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (désigné) (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
(•) Egalement accrédité en Grande-Bretagne. 
81 
GUATEMALA 
(REPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 736.03.40 
Section commerciale: bd Saint-Michel 3 (5• étage), Tél. 734.01.19, Télex 25130 Guatex 
bd du Souverain 348 
1160 Bruxelles 
(tél. 673. 73.92) 
av. Ch. Thielemans 99 
1150 Bruxelles 
(tél. 762. 77.82) 
av. Capitaine Piret 17 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.45.08) 
S.E. M. Arturo F AJARDO 
MALDONADO 
ambassadeur extraordinaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria del Carmen 
MENDOZA DIESELDORFF 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Sonia GONZALEZ-
MOLINA 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 novembre 1976 
l er février 1977 
l er février 1979 
82 
GUINEE 
(REPUBLIQUE POPULAIRE REVOLUTIONNAIRE DE GUINEE) 
Chancellerie diplomatique: 
1950 Kraainem, chsée de Malines 345, Tél.: 731.93.56 
chsée de Malines 345 
1950 Kraainem 
(tél. 731.93.56) 
S.E. M. N'Faly SANGARE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANGARE 
M. Thierno Habib DIALLO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mahamed DIAKITÉ 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Djigui CAMARA 
attaché financier 
M. Ibrahima FOFANA 
attaché consulaire 
M. Abdoul Aziz 
Thierno SAKHO 
attaché 
M. Nabi CAMARA 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
5 février 1980 
26 mars 1980 
26 mars 1980 
26 mars 1980 
26 mars 1980 
26 mars 1980 
8 avril 1980 
av. Palmerston 2 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.41.21) 
av. Jean Stobbaerts 32 
1030 Bruxelles 
(tél. 215. 74.08) 
83 
GUINEE-BISSAU 
(REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. Palmerston 2, Tél.: 230.41.21 
S.E. M. Luis d'OLIVEIRA SANCA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme d'OLIVEIRA SANCA 
M. Maria Pedro MENDES COSTA 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
26 juillet 1977 
19 mai 1980 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, au Luxembourg et 
aux Pays-Bas. 
84 
GUINEE EQUATORIALE 
(REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE) 
Chancellerie diplomatique: 
S.E. M. Julian ESONO ABAGA 
ADANSOGO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ESONO ABAGA ADA 
NSOGO 
85 
GUYANE 
(REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 230.60.65, Telex: 26180 guyic b 
av. Centrale 12 
1950 Kraainem 
(tél. 767.71.26) 
av. des Lilas 99 
1430 Waterloo 
(tél. 354.63.96) 
av. Louise 160 A 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.38.51) 
bd Louis Schmidt 83 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.86.85) 
~ av. Paul Hymans 113 
' 1200 Bruxelles 
(tél. 770.90.51) 
S.E. M. Samuel Rudolph 
INSANALLY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Donald Arthur ABRAMS 
premier secrétaire 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeABRAMS 
M. David T.A. HALES 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HALES 
M. Marcel John HUTSON 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Rosamund M. JOSEPH 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en Suède. 
2 mai 1978 
}er novembre 1975 
22 octobre 1978 
14 mars 1978 
16 mars 1978 
86 
HAÏTI 
(REPUBLIQUE D'HAYTI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph Il, 3 - Boîte n° 4, Tél.: 230.96.75 
rue Berenscheide 8a 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.46.34) 
S.E. M. Pierre POMPEE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme POMPEE 
30 octobre 1979 
~ 
~ 
87 
HAUTE-VOL TA 
(RÉPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Tél.: 345.99.11 - 345.99.12 
place Guy d'Arezzo 16 S.E. M. Pierre ILBOUDO 18 septembre 1972 
1060 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 343.50.11 - et plénipotentiaire 
343.50.12) représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeiLBOUDO 
rue du Moulin 7 M. Amadé OUEDRAOGO 11 septembre 1975 
1630 Linkebeek premier conseiller 
(tél. 375.54.65) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeOUEDRAOGO 
Razenstraat 5 M. Justin L. ZEBA 31 août 1977 
1650 Beersel conseiller 
(tél. 377.33.31) (affaires commerciales 
et économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZEBA 
rue du Nouveau Rhode 9 Mme Madeleine OUANGRAOUA 15 septembre 1979 
1640 Rhose-St-Genèse attaché culturel 
(tél. 358.55.93) (CEE, CECA, CEEA) 
av. Molière 274 M. Clément KA VENDE 21 juin 1971 
l 060 Bruxelles chancelier 
(tél. 345.10.61) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeKAYENDE 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, auprès 
du GATT et auprès du Saint-Siège. 
88 
HONDURAS 
(REPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 3, se étage, Tél.: 734.00.00 
av. des Nerviens 35 
l 040 Bruxelles 
(tél. 735.33.13) 
av. des Nerviens 35 
l 040 Bruxelles 
(tél. 735.50.29) 
av. Victor Gilsoul 47 
(boîte 21) 
1200 Bruxelles 
S.E. M. Roberto HERRERA 
CA CE RES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de HERRERA 
M. Jaime GÜELL BOGRAN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmedeGÜELL 
M. José Benjamin ZAPATA MEJIA 
attaché (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de ZAPATA 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
20 septembre 1977 
5 juillet 1978 
18 avril 1980 
~ 
~ 
<< Bharat Bhavan >> 
drève de Lansrode 30 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.14.60) 
av. Messidor 205 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.80.82) 
av. W. Churchill 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.46.12) 
av. Jeanne 19 
1050 Bruxelles 
(tél. 647. 75.50) 
av. C. Bergmann 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.84.39) 
av. F.D. Roosevelt 131 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.64.93) 
89 
INDE 
(REPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Molière 129, Tél.: 343.84.61 
S.E. M. P.K. DAVE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA) 
Mme DAVE 
Mlle Arundhati GHOSE 
ministre 
(CEE, CECA) 
M. SHRI KRISMA 
conseiller 
(CEE, CECA) 
Mme SHRI KRISMA 
M. Gopalan SUNDARAM 
conseiller 
(CEE, CECA) 
Mme SUNDARAM 
M. B. NANJUNDAIY A 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA) 
Mme NANJUNDAIYA 
M. Pripuran Singh HAER 
premier secrétaire 
(CEE, CECA) 
MmeHAER 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 octobre 1977 
8 octobre 1979 
31 octobre 1979 
18 décembre 1978 
ter juin 1976 
24 août 1979 
90 
INDE (suite) 
av. Den Doorn 7 M. Shiv Shankar MUKHERJEE 17 avril 1979 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 374.86.17) (CEE, CECA) 
Mme MUKHERJEE 
av. W. Churchill 2345B M. N.M.N. RAHMAN 30 septembre 1973 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.32. 76) (produits agricoles) 
(CEE, CECA) 
Mme RAHMAN 
av. F.D. Roosevelt 130 M. Nalin SURIE 16 novembre 1979 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 640.78.78) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SURIE 
rue Defacqz 109 M. L. DARKIM 10 septembre 1979 
l 060 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 539.11.15) (coopération commerciale) 
(CEE, CECA) 
MmeDARKIM 
rue Th. De Cuyper 161 M. G.S. APPADU Il décembre 1978 
1150 Bruxelles attaché 
(tél. 762.09.67) (secrétaire particulier 
de S.E. l'ambassadeur) 
(CEE, CECA) 
Mme APPADU (absente) 
rue E. Branly JO Mlle Reena POOV AIAH 30 avril 1979 ~ 1180 Bruxelles attaché (commercial) 
(tél. 347.39.34) (CEE, CECA) 
rue Général Lotz 31 M. Tribeni SHUKLA 2 novembre 1977 
1180 Bruxelles attaché (administration) 
(tél. 344.58.23) (CEE, CECA) 
MmeSHUKLA 
91 
INDONESIE 
(REPUBLIQUE D'INDONESIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 294, Tél.: 771.20.12/13/14 
av. de Tervuren 294 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.92.65-
770.67.09) 
av. Reine Astrid 52 
1950 Kraainem 
(tél. 720.87.20) 
av. Montgolfier 114 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.43.27) 
av. P. Hymans 78 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.55.64) 
av. J.F. Leemans 81 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.77.14) 
av. du Castel 64 
1200 Bruxelles 
(tél. 736.04.87) 
S.E. M. Kahono 
MARTOHADINEGORO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission• 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mohamed ACHIRUL AEN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ACHIRUL AEN 
M. Sularto SUTOWARDOYO 
ministre-conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SUTOWARDOYO 
M. Mukmin SOEPARDJO 
conseiller administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOEPARDJO 
M. Oetarjo SOERJODINOTO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOERJODINOTO 
M. Ahmad KUSUMA YUDA 
conseiller 
(presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KUSUMA YUDA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
12 décembre 1978 
25 février 1980 
2 février 1978 
1er février 1977 
18 décembre 1978 
2 août 1979 
rue de Limite 126 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 767.72.04) 
av. Van der Meerschen 192 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.58.18) 
av. du Commandant 
Lothaire 23 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.13.28) 
av. du Haras 179 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.22.08) 
av. Louis Gribaumont 51 
(boîte Il) - (3• étage) 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.30.39) 
92 
INDONESIE (suite) 
M. Dagang SUKANDAR 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SUKANDAR (absente) 
M. Soenarto MARTOMIHARDJO 
attaché agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTOMIHARDJO 
M. Adhi SUNARTO 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Sunarto 
M. Widjaksana SOEGARDA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOEGARDA 
M.M.KAROONO 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Kardono 
M. Rusmaldi DA WANIE 
attaché 
(affaires consulaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDAWANIE 
24 mars 1980 
15 août 1974 
28 décembre 1978 
2 janvier 1979 
17 novembre 1976 
Il septembre 1978 
93 
IRAK 
(REPUBLIQUE D'IRAK) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de la Floride 131, Tél.: 374.59.92 
av. des Aubépines 23 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.80.27) 
av. Maxime Van Praag l 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.46.54) 
rue Dodonée 92 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.20.18) 
av. de Fré llO 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.45.40) 
av. de Fré 134 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.58.53) 
S.E. Dr Rashid Mohammed 
AL-RIF AI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-RIF AI 
M. Taha A.A. AL-AZZA WI 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-AZZA WI 
M. Maan BARAKA T 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Said Shihab AHMAD 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AHMAD 
Mlle Suham Mustafa FUAD 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Abdul-Kahar SHARIF 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
20 septembre 1977 
20 février 1979 
28 mars 1980 
24 mai 1979 
20 février 1979 
28 mars 1980 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
av. de Messidor 178 
1180 Bruxelles 
av. de la Floride 131 
av. des Sept Bonniers 103 
1190 Bruxelles 
(tél. 344.10.49) 
rue Dodonée 15 
1180 Bruxelles 
94 
IRAK (suite) 
M. Adnan KHOWAIT 
attaché adjoint 
MmeKHOWAIT 
M. Karim MIZBAN 
attaché adjoint 
Section commerciale 
M. Ahmad A. Karim HASSAN 
attaché commercial 
Mme HASSAN 
M. Yasim Lazim HAMEED 
attaché 
Mme HAMEED 
28 mars 1980 
28 mars 1980 
28 mars 1980 
28 mars 1980 
95 
IRAN 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE L'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervueren 415, Tél.: 762.37.45 
av. du Prince Baudouin 
40-42 
1150 Bruxelles 
av. des Jardins 37 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.83.39) 
av. de la Sauvagine 9 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.66.65) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Mohammed Hassan MOHAZEB 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMOHAZEB 
M. Ardechir LOTF ALlAN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOTFALIAN 
M. Iradj SABAHI 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
31 mars 1980 
10 mai 1979 
21 juin 1979 
96 
ISLANDE 
(REPUBLIQUE D'ISLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. des Lauriers 19, Tél.: 215.10.35, Télex 23763 
av. des Lauriers 19 
1150 Bruxelles 
(tél. 73l.ll.87) 
av. du Tennis 23 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.76.77) 
av. Manoir d'Anjou 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.67.25) 
S.E. M. Henrik Sv. BJÔRNSSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme BJÔRNSSON 
M. Thordur EINARSSON 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme EINARSSON 
M. Hjalmar W. HANNESSON 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme HANNESSON 
8 mai 1979 
3 septembre 1979 
ter septembre 1977 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et auprès de l'OTAN. 
t 
t 
t 
97 
ISRA~L 
(ETAT D'ISRA~L) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, Tél.: 374.90.80 - 374.90.89 
av. de l'Observatoire 40 S.E. M. Itzhak MINERBI 5 octobre 1978 
ll80 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 374.90.80/89) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MINERBI 
av. de l'Observatoire 40 M. Dov HALEVY-MILMAN 20 novembre 1979 
1180 Bruxelles ministre 
(tél. 374.90.80/89) (affaires parlementaires) 
(CEE) 
MmeMILMAN 
av. de l'Observatoire 40 M. Isaac AZOURI 15 septembre 1979 
1180 Bruxelles ministre - conseiller 
(tél. 374.90.80/89) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeAZOURI 
av. de l'Observatoire 40 M. Benjamin SAFRAN ter mars 1976 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 374.90.80/89) (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme SAFRAN 
av. de l'Observatoire 40 M. Moshe TAMARI ter octobre 1977 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 374.90.80/89) (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTAMARI 
75017 PARIS M. Moshe MOUY AL 1er juillet 1978 
Ambassade d'Israël conseiller 
bd Malesherbes 120 (affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMOUYAL 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
98 
JAMAÏQUE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.11.70 
av. de la Faisanderie 38 S.E. M. 
1150 Woluwé-St-Pierre ambassadeur extraordinaire 
(tél. 770.10.39) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme 
av. Louis Bertrand 104 M. Owen SINGH 1er février 1978 
1030 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 242.13.38) chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
av. Kamerdelle JO M. Franklin McLAUGHLIN 7 octobre 1978 
1180 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 374.47.69) (CEE) 
av. de Broqueville 270 Mme Jennifer OWEN-WILLIAMS 16 janvier 1978 
1200 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 762.34.07) (CEE) 
M. OWEN-WILLIAMS (absent) 
rue Tomberg 117 Mlle Althea CLARKE 19 novembre 1978 
1200 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 762.68.84) (CEE) 
av. des Nerviens 7 M. Robert MILLER 27 septembre 1976 
1040 Bruxelles attaché 
(tél. 733.40.04) (CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
99 
JAPON 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 58 (7e étage), btes 13 et 14, Tél.: 513.92.00 
chemin des Silex 2 S.E. M. Takaaki KAGA WA 2 avril 1979 
1170 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 672.45.28) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKAGAWA 
~ av. Fr. Roosevelt 202 M. Kunihiko SAlTO 6 décembre 1978 
1050 Bruxelles ministre 
(tél. 673.39.75) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAlTO 
av. du Château de M. Takashi MIY AZAKI 14 janvier 1978 
Walzin 6 conseiller 
1180 Bruxelles (affaires culturelles et presse) 
(tél. 374.27.41) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MIY AZAKI 
Dieweg 42 M. Yukimasa KITAGAWA 18 mai 1980 
1970 Wezembeek conseiller 
(tél. ) (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIT AGA WA 
av. F. Roosevelt 117 M. Yoshimasa NISHIMURA l er juin 1979 
~ 1050 Bruxelles conseiller (tél. 660.86.21) (affaires financières) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NISHIMURA 
av. des Tourterelles 40 M. Eiichi SOEJIMA 24 mai 1978 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 673.96.00) (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme SOEJIMA 
bd St-Michel 25 M. Naofumi TAKASHIGE 5 mai 1978 
l 040 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 733.58.12) transport 
~ (CEE, CECA, CEEA) Mme TAKASHIGE 
lOO 
JAPON (suite) 
av. Louis Berlaimont 25 M. Zenji KAMINAGA 9 février 1978 
1160 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 673.45.87) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMINAGA 
rue du Trône 36 Bte 2 M. Hisaichi TANAKA 8 février 1979 
résidence Ladbroke premier secrétaire 
Apt. 46 (affaires administratives) 
l 050 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 512.65.25) 
av. Brugmann 415 M. Yasuo UCHINAKA 14 mai 1978 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 344.30.82) (aff. scientifiques 
et industrielles) 
(CEE) 
Mme UCHINAKA 
av. Kamerdelle 10 M. Fumio KIMURA 8 mai 1980 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. ) (affaires sociales) 
MmeKIMURA 
av. de la Pinède 20 M. Shotara YACHI 8 mars 1980 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 358.37 .47) MmeYACHI 
rue J.B. Vandercammen M. Haruo FUNABASHI 14 mai 1978 
26 premier secrétaire 
1160 Bruxelles (affaires financières et douanières) 
(tél. 660.42.69) (CEE) 
Mme FUNABASHII 
av. des Phalènes 32 M. Mitsuyasu IWAT A 13 mai 1978 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 647.13.44) (affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme IWATA 
lOI 
JAPON (suite) 
av. Général Dossin M. Mihoru IKEDA 12 avril 1980 
de St Georges 74 deuxième secrétaire 
1050 Bruxelles (affaires économiques) 
(tél. 648.86.20) Mme IKEDA 
Square de Biarritz 3 M. Kikuo KARASAWA 19 février 1979 
Résidence «Le Lac>> deuxième secrétaire 
1050 Bruxelles (affaires administratives) 
(tél. 647.56.07) Mme KARASA WA 
val des Seigneurs 145 M. Haruhisa T AKEUCHI 23 juin 1978 
Résidence Monaco, - deuxième secrétaire 
(boîte 16) 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.63. 70) 
rue Th. Decuyper 121 M. Kan FUJITA 26 avril 1980 
1150 Bruxelles attaché 
(tél. 762.06.47) Mme FUJITA 
rue du Trône 36 Mlle Toshiko SHIBA Y AMA 31 janvier 1979 
Rés. Ladbroke, Apt 52 attaché 
1050 Bruxelles 
(tél. 511.10.26) 
rue Defacqz 75 Mme Fumiko HA YASAKA 16 août 1979 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 539.36.03) 
rue Gachard 41 M. Koichi TAKAHAMA 29 novembre 1979 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 640.10.34) Mme TAKAHAMA 
av. Victor Gilsoul 47 M. Tsukasa MURAKAMI 30 janvier 1979 
1200 Bruxelles attaché 
(tél. 770. 72.42) Mme MURAKAMI 
rue Marie Depage 65 M. Naotsugu NAKANO 30 janvier 1979 
1180 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 347.04.09) MmeNAKANO 
102 
JORDANIE 
(ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. du Brésil 12, Tél.: 660.20.48 
F-75016 PARIS S.E. M. Taher MASRI 30 octobre 1979 
bd Suchet 6 ambassadeur extraordinaire 
(tél. 504.02.16) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MASRI 
av. de l'Uruguay 23 M. Hasan ABU NIMAH 7 septembre 1978 
1050 Bruxelles ministre plénipotentiaire 
(tél. 660.42.41) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABU NIMAH 
av. F.D. Roosevelt 220 M. Naif S. AL-HADID 20 juin 1979 
app. 9 premier secrétaire 
1050 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 660.85.35) Mme AL-HADID 
av. Louise 347 M. Faisal Akef EL-FA YEZ 19 novembre 1979 
(boîte 12) attaché 
1050 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 640.64.93) Mme EL-FA YEZ 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
~ 
103 
KENYA 
(REPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de la Joyeuse Entrée l-5, Tél.: 735.41.21/22/23/24 
Keizerlaan 33 S.E. M. J.G. KITI 2 avril 1979 
1900 Overijse ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KITI (absente) 
av. des Aubépines l M. J.N. ONYANGO 12 mai 1978 
1180 Bruxelles conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeONYANGO 
av. du Paddock 172 M. Francis Kirimi MUTHAURA 13 novembre 1978 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 762.36.95) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUTHAURA 
av. Louis Jasmin 73 M. G.H. OKELLO 24 juillet 1979 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeOKELLO 
Veermeerdreef 2 M. M.S. KURIA 12 octobre 1979 
1900 Overijse attaché consulaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KURIA 
av. des Paradisiers 70 M. P.K. KIMANI 21 janvier 1978 
1160 Bruxelles attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIMANI 
av. Baden Powell 7 M. F.N. NJERU 7 février 1978 
1200 Bruxelles attaché administratif 
(tél. 770.28.31) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeNJERU 
av. de la Joyeuse Mlle J. M'THUURA 12 octobre 1979 
Entrée l-5 attaché 
l 040 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
104 
LESOTHO 
(ROYAUME DU LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 177, Tél.: 647.24.67-647.25.01 
Clos des Pinsons 1 
1970 Wezembeek 
(tél. 731.83.17) 
Chsée de Waterloo 101 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 354.45. 76) 
S.E. M. L.B. MONY AKE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMONYAKE 
M. K.B. MOTEBANG 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOTEBANG 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
24 juillet 1979 
9 janvier 1980 
105 
LIBAN 
(REPUBLIQUE LIBANAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq 2, Tél.: 649.94.60, Télex: 22547 Amban B 
square du Val de 
la Cambre l 
l 050 Bruxelles 
Place du Tomberg 8 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.71.34) 
av. Général Médecin 
Derache Il 0, Bte 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.89.79) 
S.E. M. Joseph DONATO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DONATO 
Mlle Marie-José DONATO 
M. Jaoudat NOUREDDINE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOUREDDINE 
M. Rucheid DAHDAH 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDAHDAH 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
16 janvier 1979 
15 janvier 1979 
5 novembre 1979 
106 
LIBERIA 
(REPUBLIQUE DU LIBERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1640 Rhode-St-Genèse, av. des Touristes 18, Tél.: 358.65.14 
av. des Touristes 18 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.65.10/14) 
rue Xavier de Bue 21 
1180 Bruxelles 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de mission (*) 
(CEE) 
Mme 
M. Konah BLACKETT 
deuxième secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme BLACKETT 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
22 décembre 1978 
107 
LIBYE 
(AL JAMAHIRYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 28, Tél.: 649.21.12- 649.21.13 - 649.37.37 
drève de la Louve l S.E. M. Ali M. BUHIDMA 23 septembre 1976 
1170 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 673.47.95) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
-
Mme BUHIDMA 
av. des Scarabées 3 M. Mohamed A. RHAEM 8 juin 1978 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 674. 71.48) (CEE) 
MmeRHAEM 
av. de l'Université 92 M. Ibrahim SAEED 1er février 1978 
l 050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 649.32.51) (CEE) 
MmeSAEED 
av. du Derby 26 M. Ahmed O. ABUSHAALA 8 juin 1978 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 660.62.83) (CEE) 
Mme ABUSHAALA 
rue des Champs-Eiysées M. Ahmed ABU ALI 30 janvier 1979 
l8B attaché 
l 050 Bruxelles (affaires financières) 
(tél. 640.53.40) (CEE) 
rue Capouillet 15 M. Saleem ELAZZABI 4 octobre 1979 
l 000 Bruxelles attaché 
(tél. 538.79.27) affaires administratives 
(CEE) 
av. du Derby 28 M. El Hadi MARAY 16 juillet 1979 
1050 Bruxelles attaché 
(affaires administratives) 
(CEE) 
Mme MARAY 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
av. Van der Kindere 56 
1050 Bruxelles 
108 
LIBYE (suite) 
M. Mohamed ENNAAS 
attaché 
(affaires administratives) 
MmeENNAAS 
M. Abdussalam SAMIR 
attaché 
(affaires administratives) 
MmeSAMIR 
2 janvier 1980 
31 mars 1980 
109 
MADAGASCAR 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, Tél.: 770.17.26- 770.17.74 
av. de Tervuren 276 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.17.26-
770.17.74) 
av. de Broqueville 34 
1200 Bruxelles 
ch. St-Job 267 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.51.23) 
av. Slegers 361 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.92.13) 
rue Eggericx 41 
1150 Bruxelles 
S.E. M. Pierre Désiré RANJEV A 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme RANJEVA (absente) 
M. Jean-René TSIANGALARA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSIANGALARA 
M. Fidèle MANANDAZA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMANANDAZA 
M. Pascal RAKOTONIAINA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAKOTONIAINA 
M. Varizo DAVIDSON 
secrétaire 
(affaires culturelles 
et sociales) 
Mme DAVIDSON 
5 octobre 1978 
6 juillet 1977 
23 décembre 1975 
ter janvier 1974 
21 novembre 1979 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
av. Slegers 361 
1200 Bruxelles 
av. de Broqueville 34 
1200 Bruxelles 
rue des Aduatiques 7 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.19.68) 
110 
MADAGASCAR (suite) 
Mme CHANE MANE 
secrétaire 
(affaires économiques et 
commerciales) 
(CEE) 
M. CHANE MANE 
Mme Suzanne TSIANGALARA 
attaché 
M.TSIANGALARA 
M. Joseph Victor 
RABEMANANJARA 
attaché 
Mme RABEMANANJARA 
M. Fama Andrianaivo 
RAKOTOALY 
attaché 
Mme RAKOTOAL Y 
M. Bernard ROBERT 
chancelier 
Mme ROBERT 
18 juillet 1977 
22 juillet 1977 
20 septembre 1974 
7 mai 1980 
7 mai 1980 
av. Général Baron 
Empain 17 
1 150 Bruxelles 
Museumlaan 27 
1980 Tervuren 
(tél. 767.57.59) 
St-Hubertus dreef 43 
1900 Overijse 
(tél. 657.98.42) 
Rozenlaan Lot 22 
1980 Tervuren 
(tél. 767 .42.06) 
av. Françoise Folie 28 
1180 Bruxelles 
(tél. 374. 75.30) 
clos des Chats 23A 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.69.78) 
av. des Abe1lles 17 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.63.64) 
av. des Argus 12 
1160 Auderghem 
Ill 
MALAISIE 
(FEDERATION DE MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1160 Bruxelles, rue Charles Lemaire 1 
(2° étage), boîte n° 5, Tél.: 660.29.42 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ahmad KAMARUDIN 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. ANWARUDIN 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme ANWARUDIN 
M. Mohammed ZAMRI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZAMRI 
M. Mohamad TAUFIK 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTAUFIK 
M. Mohamed Ab HALIM 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HALIM 
M. Hashim ROSLI 
deuxième secrétaire 
(administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROSLI 
M. ZAMALUDDIN 
attaché (administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZAMALUDDIN 
(*) Egalement accréd1té en Belg1que. 
26 avril 1980 
23 décembre 1978 
2 octobre 1978 
22 décembre 1976 
2 octobre 1978 
2 octobre 1978 
19 ma1 1979 
112 
MALAWI 
(REPUBLIQUE DE MALAWI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Charité 13-17, Tél.: 217.43.70- 218.48.61 
ch. de Bruxelles 283 
1950 Kraainem 
(tél. 767.32.20) 
av. Baron d'Huart 287 
1950 Kraainem 
S.E. M. D. P. Wilson 
KACHIKUWO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KACHIKUWO 
M. F.H. SIKWESE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSIKWESE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
20 novembre 1979 
16 avril 1980 
113 
MALI 
(REPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 487, Tél.: 345.74.32- 345.75.89- Telex 22508 A MALI 
av. de la Aoride 113 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.44.90) 
av. de la Forêt 
de Soignes 238 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Paradisiers 76 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.43.61) 
av. Wansart 23 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.51.16) 
S.E. M. Yaya DIARRA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeDIARRA 
M. Bakary KOUYATÉ 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKOUYATÉ 
M. lsmai1a KANÉ 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKANÉ 
M. Abdoul KHOUMA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
18 mars 1980 
29 janvier 1980 
Il mars 1979 
31 décembre 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
rue Jules Lejeune 44 
1 060 Bruxelles 
(tél. 345.27.89) 
av. Reine Astrid 213 
1410 Waterloo 
(tél. 354.18.30) 
ch. de Vleurgat 261 
(boîte 7) 
1050 Bruxelles 
(tél. 345.55.52) 
114 
MALTE 
(REPUBLIQUE DE MAL TE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 44, Tél.: 343.01.95 
Télex: MALTAREP 26616 BRU B 
S.E. M. Dr Paul FARRUGIA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme FARRUGIA 
M. Anthony J.B. SOLER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Marie Lourdes GRECH 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
2 avril 1979 
12 juin 1971 
1er octobre 1977 
~ 
115 
MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 98, Tél.: 647.34.52- 647.34.62-
649.94.50 - 649.94.58 - 649.94.59 
Secrétariat de M. l'Ambassadeur: 647.38.39 
av. du Mercure 5 S.E. M. Zine EL Abidine SEBTI 8 février 1977 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 374.76.37) et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SEBTI 
av. de l'Orée 14-16 M. Tawfik BENNANI-SMIRES 1er septembre 1978 
1050 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 640.28.44) chef adjoint de la représentation 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. du Bourgmestre M. Abderrahim BENMOUSSA 1er mars 1977 
Herickx 20 conseiller 
1180 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 649.27.33) Mme BENMOUSSA 
av. A. Buyl 182 M. Abdellah ZEGOUR 1er septembre 1978 
1050 Bruxelles secrétaire 
(tél. 648.05.76) (CEE, CECA, CEEA) 
rue Paul Lauters 24 M. ZIN EL ABIDINE EL ALAOUI 7 juillet 1976 
1050 Bruxelles Moulay Idriss 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. de l'Université 93 M. Lotfi AOUAD 1er mars 1977 
1050 Bruxelles secrétaire 
(tél. 647.75.53) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme AOUAD 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
av. de Neptune 22 
1190 Bruxelles 
(tél. 345.74. 79) 
Ch. de Vleurgat 221 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.13.37) 
av. G.J. Martin 33 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.32.33) 
116 
MAROC (suite) 
M. Mohamed LAHLOU 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeLAHLOU 
M. Tahar TAHRY 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Abderrazak BENYOUSSEF 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Abderrazak BENYOUSSEF 
}er août 1978 
ter août 1978 
1er août 1978 
117 
ILE MAURICE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue des Bollandistes 68, Tél. 733.99.88/89 
av. des Chênes 22b S.E. M. Raymond CHASLE 
1640 Rhode St-Genèse ambassadeur extraordinaire 
23 septembre 1976 
(tél. 358.79.80) et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef'de la mission (*) 
~ (CECA, CEEA) MmeCHASLE 
av. W. Churchill 247 M. Parrwiz Cassim HOSSEN 
1180 Bruxelles premier conseiller 
31 janvier 1979 
(tél. 347.22.95) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeHOSSEN 
av. d'Italie 30 M. Rhafic JANHANGEER 24 juin 1975 
1050 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 673.20.93) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme JANHANGEER 
av. W. Churchill 220 M. Balmookoond T APOSEEA Il novembre 1972 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 343.83.56) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAPOSEEA 
~ 
av. Albertijn 72 M. Renald OLIVIER 28 février 1978 
1200 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 736.55.88) (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. 
118 
MAURITANIE 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. de la Colombie 6, Tél.: 660.49.38/39, Télex: 26034 amrim B 
rue Américaine 219 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.85.74/75) 
av. de l'Été 9 
1410 Waterloo 
rue Théodore 
Decuyper 153 
1020 Bruxelles 
(tél. 771.40.32) 
chsée de Waterloo 803 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.70. 75) 
S.E. M. Abdellah OULD DADDAH 18 septembre 1979 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme OULD DADDAH 
M. Aly Badra TOURE 4 octobre 1979 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTOURE 
M. Marne Abdou GUEYE 26 avrill973 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGUEYE 
M. Mohamed Abdellahi 27 mars 1980 
OULD MOHAMED AHMED 
deuxiéme conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OULD MOHAMED AHMED 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
119 
MEXIQUE 
(ETATS-UNIS DU MEXIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
IOSO Bruxelles, av. Louise 375 (l()e étage), Tél.: 648.26.71 - 648.26.84 
Télex: 22355 EMBMEX B, Adresse télégr.: EMBAMEX- Bruxelles 
Section économique: 1050 Bruxelles, av. Louise 384, Tél. 640.05.82 - 640.19.65 
rue du Loutrier 65 
Il 70 Bruxelles 
(tél. 660.66.11) 
av. du Pérou 77 
1050 Bruxelles 
bd de la Cambre 32 
l 050 Bruxelles 
BIEISWAK 
Nederland 
Maryelaan 33 A 
rue Leopold Wiener 87 
Il 70 Bruxelles 
S.E. M. Gerardo M. BUENO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BUENO 
M. Walter ASTIE BURGOS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Victor Manuel ALF ARO 
JIMENEZ 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Manuel BOL TVINIK 
conseiller scientifique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOL TVINIK 
M. José CALDERONI ARROYO 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCALDERONIARROYO 
M. Eduardo GILES 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGILES 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
21 juin 1977 
9 novembre 1977 
20 mars 1980 
16 mai 1980 
28 février 1978 
15 mai 1979 
120 
NEP AL 
(ROYAUME DU NEPAL) 
Chancellerie diplomatique: 
53 BONN-BAD GODESBERG, lm Hag 15, Tél.: 02221/343097 
53 BONN-BAD 
GODESBERG 
Mehlem-
lm Hag 15 
(tél. 13 397) 
53 BONN-BAD 
GODESBERG 
Deutschherrenstr. 99 
(tél. 33.11.60) 
53 BONN-BAD 
GODESBERG 
lm Gries 29 
S.E. M. lshwari Man SHREST A 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
MmeSHRESTA 
M. Arjun B. SINGH 
conseiller 
(CEE) 
MmeSINGH 
M. Keshab THAKU 
attaché 
(CEE) 
MmeTHAKU 
20 janvier 1975 
12 novembre 1979 
19 juillet 1979 
(*)Également accrédité en Belgique, en république fedérale d'Allemagne, en Autriche, 
au Luxembourg, en Suisse et aux Pays-Bas. 
121 
NICARAGUA 
(REPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Clumcellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, rue de la Fauvette 86, Tél. 374.90.35 
rue de la Fauvette 86 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.35) 
av. Messidor 182 
(boîte 5) 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.52.53) 
S.E. M. Gonzalo MURILLO 
ROMERO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. César VALLE MARTINEZ 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VALLE MARTINEZ 
M. Federico Pérez SCHIAFFINO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
18 mars 1980 
29 février 1980 
28 mars 1980 
(*)Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
122 
NIGER 
(REPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 78, Tél.: 648.61.40 
av. Houzeau 84 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.28.53) 
av. du Château de 
Walzin 6 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.24.86) 
rue Van Cotthem 16 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.33) 
rue Van Cotthem 16a 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.32) 
bd Général Jacques 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.81.20) 
S.E. M. Lambert MESSAN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MESSAN 
M. Yacouba SANDI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Boukary GAMBO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGAMBO 
M. Abdou BOHARY 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Daouda ZADA 
attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZADA 
21 juin 1977 
18 avril 1977 
Il février 197 5 
1er février 1978 
lO décembre 1974 
(*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
rue Van Cotthem 16 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.33) 
rue Papenkasteel 103 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.34.12) 
123 
NIGER (suite) 
Mme Rahila GAMBO 
attaché 
M.GAMBO 
Mme Adama BARRY-DJIBO 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. BARRY 
29 avril 1975 
19 mai 1980 
124 
NIGERIA 
(REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 3bis, Tél.: 735.40.71-735.40.72 
ch. de Tervuren 281 
1410 Waterloo 
(tél. 354.09.24) 
Marnixlaan 57 
1900 Overijse 
(tél. 687.87.97) 
av. d'Oppem 76 
1970 Bruxelles 
(tél. 731.85.90) 
Bourg, Taymanslaan 36 
1900 Overijse 
(tél. 687.60.02) 
Terrestlaan 44 
1900 Overijse 
(tél. 687.99.38) 
S.E. M. Peter Ayodele AFOLABI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme AFOLABI 
M. J.K. OYIJE 
ministre conseiller 
(CEE) 
MmeOYIJE 
M. Ebenezer A. AKINNIRANYE 
ministre-conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme AKINNIRANYE 
M. J.A. OMERE 
premier conseiller 
(affaires économiques 
et douanières) 
(CEE) 
MmeOMERE 
M. S.A. IBI 
conseiller 
chef de chancellerie 
(CEE) 
Mme IBI 
(•) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 juillet 1978 
21 juillet 1979 
8 mai 1978 
12 juillet 1976 
3 août 1978 
125 
~ 
NIGERIA (suite) 
av. Gribaumont 3 M. Y. ALHASSAN 10 juillet 1978 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 762.74.78) (affaires consulaires) 
(CEE) 
Mme ALHASSAN 
Europalaan 61 M. J.O. OBODOZIE 10 août 1978 
1940 St.-Stevens-Woluwe premier secrétaire 
(tél. 720.87.30) (information) 
t 
(CEE) 
Mme OBODOZIE 
av. des Sorbiers 7 M. S.l. MBAH 31 juillet 1976 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 720.63.05) (affaires commerciales) 
(CEE) 
MmeMBAH 
Kersenbomenlaan 45 M. J.O. OJO 19 juin 1979 
Jezus Eik deuxième secrétaire 
1900 Overijse (finances) 
(tél. 657.31.28) (CEE) 
MmeOJO 
rue Adolphe Keller 3 M. I.C. EMESIM 22 février 1974 
1160 Bruxelles attaché administratif 
(tél. 660.55.83) (CEE) 
MmeEMESIM 
t rue de l'Eglise 152 Mlle A.C. AGALABA 7 mars 1978 1150 Bruxelles attaché administratif (tél. 731.51.78) (CEE) 
av. de l'Armée 20 M.P.OGBOH 8 septembre 1979 
1040 Bruxelles attaché administratif 
(tél. 734.12.89) (CEE) 
MmeOGBOH 
126 
NORVEGE 
(ROYAUME DE NORVEGE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, Tél.: 736.20.45 (5lignes), Télex: 21071 
av. Jules César 24 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.00.31 -
770.64.77) 
av. des Obstacles 1 
1150 Bruxelles 
(tél. 770. 79.43) 
av. Prince Baudouin 19 
1150 Bruxelles 
(tél. 770. 76.53) 
square de Guise 6 
Il 50 Bruxelles 
(tél. 771.54.02) 
av. Manoir d'Anjou 67 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.56. 77) 
av. Bois du Dimanche 
2la 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.67.35) 
S.E. M. Sverre Julius GJELLUM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Sonja GJELLUM 
M. Henrik F. HOLO 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Annie HOLO 
M. Terje JOHANNESSEN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Tove ROSTOCK 
JOHANNESSEN 
M. Eirik GLENNE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GLENNE 
M. Knut SOLEM 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Audhild SOLEM 
M. Otto HANSSEN 
conseiller 
(affaires de pêche) 
Mme Olaug HANSSEN 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
8 mars 1977 
9 août 1977 
24 juillet 197 5 
4 février 1980 
31 août 1978 
21 janvier 1963 
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t 
NORVEGE (suite) 
Pleinlaan 33 M. Trygve SPILDREJORDE 26 juillet 1971 
1970 Wezembeek- conseiller 
Oppem (affaires économiques 
(tél. 731.48.21) et monétaires) 
Mme Turid MOE SPILDREJORDE 
av. Jules César 14 M. Arne Chr. VODAHL 16 août 1977 
1150 Bruxelles attaché 
-
(tél. 770.28.25) (affaires agricoles) 
Mme Berit VERST AD 
av. Léon Grosjean 75 M. Jan Besse MONCLAIR 12 juillet 1978 
1140 Bruxelles STR0MME 
(tél. 736.77 .93) attaché 
(travail et 
affaires sociales) 
av. Princesse Paola 54 M. Nils LÜHR ter janvier 1974 
1410 Waterloo attaché 
(tél. 354.96.42) (affaires commerciales 
et consulaires) 
Mme Doreen LÜHR 
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NOUVELLE-ZELANDE 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, Tél.: 512.10.40 
av. Mostinck 16 S.E. M. Graham Keith ANSELL 8 mars 1977 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 771.63.84) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeANSELL 
ch. de Bruxelles 307 M. Peter R. BENNETT 5 mai 1980 
1950 Kraainem ministre 
(tél. 767 .94.96) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
clos des Oyats 6 M. Alastair Miles BISLEY 1er mars 1980 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 771.22.10) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BISLEY 
LONDON NW6 M. Andrew 1. McKENZIE 25 septembre 1979 
Naseby Close 4 attaché 
(tél. (01)328.74.21) (affaires vétérinaires) 
Kruiskruidlaan 7 M. Donald John GREENFIELD 18 février 1980 
1900 Overijse premier secrétaire 
(tél. 657.16.69) (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GREENFIELD 
av. du Val au Bois 31 Mlle Charlotte WILLIAMS 27 fevrier 1978 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 731.50.16) (CEE, CECA, CEEA) 
av. des Genêts 17 M. R.T.SNOW 16 février 1979 
1970 Wezembeek-Oppem deuxième secrétaire 
(tél. 767.74.37) (affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSNOW 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Danemark. 
av. E. Parmentier 26 
1150 Bruxelles 
(tél. 777.78.74) 
129 
NOUVELLE-ZELANDE (suite) 
M. E.W. ROGERSON 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROGERSON 
10 juillet 1978 
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OMAN 
(SULTANAT D'OMAN) 
Chancellerie diplomatique: 
av. Kléber 67,75116 Paris, Tél.: 727.60.11 
S.E. M. Ahmed Abdul Nabi MACKI 18 mars 1980 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMACKI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, en Espagne et auprès de l'UNESCO. 
t 
t 
t 
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OUGANDA 
(RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 317, Tél.: 762.58.25 
Télex n. 62814 Ugamec b. 
clos des Lauriers 35 S.E. M. Francis G. OKELO 18 décembre 1980 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 731.90.65) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeOKELO 
Résidence Brugmann M. Charles W.G. WAGABA 17 septembre 1979 
av. Brugmann 40 deuxième secrétaire 
1060 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
MmeWAGABA 
av. des Éperviers 40 M. Henry G.K. NY AKOOJO 2 mai 1977 
1150 Bruxelles attaché 
(tél. 771.11.86) (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NYAKOOJO 
av. du Martin-pêcheur M. Moses K. SEBUNY A 31 mars 1980 
19-21 attaché 
1170 Bruxelles (affaires commerciales) 
(tél. 734.41.06) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeSEBUNYA 
chsée de Malines . 285a M. Kakinia NTAMBI 31 mars 1980 
1970 Wezembeek-Oppem conseiller industriel 
(tél. 731.00.64) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeNTAMBI 
rue Jean Dereack 2 M. Yobu T.A. TUKEI 31 mars 1980 
1150 Bruxelles attaché 
(tél. 762.72.06) (finances et administration) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTUKEI 
rue des Bollandistes 22 Mlle Pamela A. ORYEMA 17 septembre 1979 
1040 Bruxelles attaché 
(tél. 735.66.76) (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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PAKISTAN 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 25, Tél.: 733.97.83 - 733.97.84 
av. F.O. Roosevelt 72 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.95.13) 
av. W. Churchill 122 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.31.39) 
rue du Châtelain 8 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.43.17) 
bd Louis Schmidt 84 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.51.57) 
av. de la Charmille 22 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.06.51) 
av. Slegers 371 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.77.24) 
S.E. M. V.A. JAFAREY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Begum JAFAREY 
M. Gui HANEEF 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHANEEF 
Mlle Kausar AHSAN 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Amanullah ZAFAR 
ministre 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZAFAR 
M. Mohsin HAFEEZ 
secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHAFEEZ 
M. S. Ageel RIZVI 
ministre 
affaires douanières 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RIZVI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
8 mai 1979 
7 mars 1978 
ter octobre 1979 
10 mai 1976 
4 mars 1980 
7 mars 1980 
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PANAMA 
(REPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Belliard 19, Tél.: 511.25.27 
Lutzowstrasse 1 
53 Bonn-Bad Godesberg 
(tél. 35.47 .55) 
rue Crollé 23 
1328 Ohain 
(tél. 633.24.47) 
S.E. M. Emilio Ricardo 
STANZIOLA CARBONELL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ST ANZIO LA 
Mme Elena BARLETTA de 
NOTTEBOHM 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
27 juin 1970 
(*)Egalement accrédité en Belgique et en république fédérale d'Allemagne. 
134 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
Chancellerie diplomatique: 
1200 Bruxelles, av. des Ombrages !lb, Tél.: 771.01.50 
LONDON SWI R4 AR M. Frédérick B.C. REIHER 18 décembre 1979 
Waterloo Place 14 ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme REIHER 
Zoniënboslaan 21 M. Denis Kopii KEPORE 30 décembre 1979 
1900 Overijse premier secrétaire 
(tél. 657.31.32) chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KEPORE 
Reebokweg 23 M. Kila A. KARO 12 janvier 1978 
1900 Overijse troisième secrétaire 
(tél. 657.35.69) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeKARO 
av. Albert Elisabeth 66 M. Michael M. MAUE 17 octobre 1979 
bte 2 deuxième secrétaire 
1200 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 735.97.65) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. 
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PARAGUAY 
(REPUBLIQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 502, bte 15 -Tél. 649.93.45 
av. Georges Bergman 119 
(boîte 5) 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.55.62) 
av. Molière 161 
(boîte 4) 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.82.69) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
M. Gustavo RIEGO 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme RIEGO 
Mlle Vivian RIEGO 
Mme Myriam SCORZA de ZEA 
premier secrétaire 
(CEE) 
M. Luis German ZEA 
(*)Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
29 décembre 1966 
18 mars 1980 
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PEROU 
(REPUBLIQUE PERUVIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 179, Tél.: 733.33.19 
Bureau commercial: 1040 Bruxelles, rue Montoyer 17, Tél.: 513.88.14/15 
route Gouvernementale 
140 
1950 Kraainem 
(tél. 731. 74.48) 
chsée du Tir aux 
Pigeons 2 
(rez-de-chaussée) 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.65.55) 
av. Hansen 7 
l 040 Bruxelles 
(tél. 733.40.59) 
av. de Brocqueville 218 
1200 Bruxelles 
S.E. M. Julio EGO-AGUIRRE A. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EGO-AGUIRRE 
M. Oscar MAÙRTUA 
de ROMANA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMAÙRTUAdeROMANA 
M. Santiago MARCOVICH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Fernando ROJAS 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROJAS 
Mario PASTOR BOHORQUEZ 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PASTOR BOHORQUEZ 
Bureau commercial 
square du Vieux Tilleul 2 M. Carlos GRANDA 
l 050 Bruxelles conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 juillet 1979 
l er mars 1980 
Il avril 1977 
Il avril 1977 
14 mai 1979 
9 décembre 1975 
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PHILIPPINES 
(REPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, chsée de la Hulpe 130, Tél.: 673.53.05 
Bureau de l'attaché commercial: 
chsée de la Hulpe 130, (4e étage), Tél.: 672.30.47 
av. des Tilleuls 21 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.14.95) 
av. A. Huysmans 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.14.84) 
chsée de la Hulpe 130 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.30.47) 
S.E. Mme Rosario G. MANALO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
M.MANALO 
Mlle Delia P. MENEZ 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Section commerciale: 
M. Eliséo C. OCAMPO Jr 
attaché commercial 
(CEE) 
18 septembre 1979 
2 octobre 1977 
10 septembre 1975 
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PORTUGAL 
(REPUBLIQUE DU PORTUGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd de l'Impératrice 66, Tél.: 513.25.78 - 513.35.80- 512.82.39 
Télex: 25 170, 63 152 
av. de l'Horizon 24 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.33.96) 
av. de Tervuren 429 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.65.04) 
av. des Ajoncs 39 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.81.48) 
av. Kamerdelle 16 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.16.80) 
Venelles aux Jeux 66 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.44.05 
square du Solbosch 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.56.24) 
S.E. M. Emâni RODRIGUES 
LOPES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RODRIGUES LOPES 
M. Luis Octavio ROMA de 
ALBUQUERQUE 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROMA de ALBUQUERQUE 
M. Manuel A.P. JORGE 
BARREIROS 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JORGE BARREIROS 
M. Marcello ZAFFIRI MA TRIAS 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZAFFIRI MATHIAS 
M. Joào de VALLÊRA 
deuxième secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Aires Augusto CORREIA 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCORREIA 
24 juillet 1979 
25 octobre 1977 
27 juin 1977 
13 juillet 1977 
6 août 1979 
11 février 1963 
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~ PORTUGAL (suite) 
rue Maur. Liétard 56/58 M. Pedro AL V ARES 29 août 1974 
1150 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 762.06.49) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeALVARES 
av. de Lambeau 146 M. Manuel AREIAS TA VEIRA 17 janvier 1979 
1200 Bruxelles conseiller 
(tél. 733.93.17) (affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
~ Mme PENA TAVEIRA 
carré aux Platanes 7 M. Luis D. Velosa 10 août 1979 
1150 Bruxelles AMARO de OLIVEIRA 
(tél. 762.60.83) conseiller de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AMARO de OLIVEIRA 
av. C. Thielemans 119 M. José de MATOS TORRES 12 mars 1980 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 762.32.37) affaires économiques 
(CEE, CECA, CEEA) 
bd de l'Impératrice 66 M. Amilcar A. Conte! 12 mars 1980 
1000 Bruxelles MARTINS THEIAS 
(tél. 513.25.78) conseiller 
questions financières 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINS THEIAS 
~ av. Winston M. José GOMES de ALMEIDA 9 mars 1978 Churchill 234 attaché 
1180 Bruxelles (affaires économiques 
(tél. 343.83.88) et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOMES de ALMEIDA 
Dr. A. Schweitzerstr. 50 
1920 Diegem 
(tél. 721.13.37) 
ch. de Vleurgat 187 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.83.39) 
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PORTUGAL (suite) 
M. Orlando QUINTAS 
GOMES VEIGA 
attaché 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeVEIGA 
M. Luis de VASCONCELOS 
DO MIN GUES 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de VASCONCELOS 
OOMINGUES 
28 mai 1979 
21 mars 1977 
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QATAR 
(ETAT DE QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 37, Tél.: 640.29.00- Télex: 63754 Qatbru b 
Square du Val de la 
Cambre 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.00.35) 
av. du Derby 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.06.17) 
av. d'Italie 45 
(boîte 23) 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Khalifa Sultan 
AL-ASIR Y 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-ASIRY 
M. Abdulla Ali JUBARA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Moustapha Aodel 
Aziz MORSI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMORSI 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
5 avril 1977 
5 avrill977 
5 avril 1977 
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RWANDA 
(REPUBLIQUE RWANDAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-MichellOl, Tél.: 734.17.63-735.31.18 
av. de Tervueren 363 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.43.25) 
av. Paule 2 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.39.57) 
rue Medaets 29 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.83.17) 
S.E. M. Callixte HA TUNGIMANA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) (CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme HATUNGIMANA 
M. Jean-Marie Vianney 
NDAGIJIMANA 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NDAGIJIMANA 
M. Raphaël BIKUMBI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BIKUMBI 
25 juillet 1978 
9 juillet 1979 
6 septembre 1973 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux 
Pays-Bas, auprès du Saint-Siège, en Norvège, au Danemark et en Suède. 
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SAINTE LUCIE 
144 
SAINT -SIEGE 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, Tél.: 762.20.05 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
S.E.R. Monseigneur 
H. Eugène CARDINALE 
archevêque titulaire de Nepte 
nonce apostolique 
chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Karl-Josef RAUBER 
conseiller 
Mgr. Pierre Pham Van THUONG 
deuxième secrétaire 
(•) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 novembre 1970 
20 juin 1977 
20 juin 1978 
145 
SAINT VINCENT ET GRENADINES 
146 
ILES SALOMON 
S.E. M. Francis BUGOTU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBUGOTU 
20 novembre 1979 
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SENE GAL 
(REPUBLIQUE DU SENEGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 196, Tél.: 672.90.51 - 673.00.97 - 673.43.97 
ch. de Waterloo 1039 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.17.69) 
rue Papenkasteel 166 
ll80 Bruxelles 
(tél. 375.35.27) 
rue des Astronomes 29 
1080 Bruxelles 
(tél. 375.11.43) 
rue Gabrielle 115, bte 12 
ll80 Bruxelles 
(tél. 343.50.92) 
square des Latins 57 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.50.23) 
chemin des Noces 54 
1410 Waterloo 
(tél. 354.47.67) 
S.E. M. Seydina Oumar SY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
MmeSY 
M. El Hadj Malick DIAKHA TE 
premier conseiller 
(CEE) 
Mme DIAKHATE 
M. Silcameyni GUEYE 
(affaires culturelles, 
politiques et touristiques) 
(CEE) 
M. Demba Konté NIARE 
conseiller économique 
(CEE) 
MmeNIARE 
M. Aboubakrine BEYE 
conseiller 
(affaires douanières 
et développement industriel) 
(CEE) 
Mme BEYE 
M. Cheik Amidou KANE 
ronseiller 
promotion zone franche 
industriel de Dakar 
(CEE) 
MmeKANE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 juillet 1973 
6 mai 1976 
13 avril 1979 
31 janvier 1976 
15 août 1977 
10 janvier 1979 
square des Latins 72 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.16.45) 
av. Molière 49 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.92.86) 
rue Gabrielle 46 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.10.25) 
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SENEGAL (suite) 
M. lbrahima SENE 
premier secrétaire 
(affaires consulaires) 
(CEE) 
Mme SENE 
M. Jean LofT FERNANDEZ 
premier secrétaire 
(affaires financières) 
(CEE) 
Mme LofT FERNANDEZ 
M. Gougna DIOP 
attaché 
(CEE) 
Mme DIOP 
15 juillet 1977 
Il juillet 1979 
Il mai 1979 
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SEYCHELLES 
(REPUBLIQUE des SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75016 PARIS, av. Paul Doumer 60, Tél.: 504.90.51 
F-75016 PARIS 
av. Paul Doumer 60 
(tél. 504.90.51) 
F-75014 PARIS 
bd Raspail 248 
(tél. 327.94.92) 
S.E. M. Ralph L. ADAM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ADAM 
M. Georges PAYET 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmePAYET 
15 mars 1978 
4 décembre 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, 
en Autriche, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et en URSS. 
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SIERRA LEONE 
(REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 410, Tél.: 771.00.52 - 771.00.53 
Télex: 63624 Leon B 
Beukenlaan, 21 
1980 Tervuren 
(tél. 767.79.98) 
rue de la Limite 101 
1980 Wezembeek-Oppem 
(tél. 767.76.05) 
av. E. Demot 8 
(boîte 2) 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.51.64) 
square Marie-Louise 17 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.02.16) 
av. des Bouleaux 35 
1950 Kraainem 
(tél. 731.98.34) 
S.E. M. Dr Sheka Hassan KANU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKANU 
M. Sahr MA TTURI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. J.A. SOYEI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOYEI 
M. Philip TURA Y 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Jah TURA Y 
M. Cecil L.O. VENN 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeVENN 
7 mai 1974 
15 novembre 1978 
Il décembre 1978 
20 octobre 1978 
13 novembre 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SINGAPOUR 
(REPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. Roosevelt 198, Tél.: 660.30.98 - 660.30.99 
av. des Érables 48 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.68.72) 
Daloensdelle 16 
1900 Overijse 
(tél. 687.93.31) 
av. de la Colombie 7 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.40.10) 
av. A. Huysmans 172 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.26.79) 
S.E. M. Peng Yuan HWANG 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHWANG 
M. Chye Tong CHNG 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHNG 
Mlle Yoke Kwang LEE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Nantha Kumaree 
KARUPPIAH 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
7 juin 1978 
25 juin 1979 
Il mars 1977 
15 juin 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Italie. 
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SOMALIE 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 66, Tél.: 640.16.69 - 640.17.01 
Télex: SOM CEE 42807 
av. de la Forêt 
de Soignes 237 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 538.50.15) 
av. F.D. Roosevelt 108 
1050 Bruxelles 
av. du Derby 20 
1050 Bruxelles 
(tél. ) 
rue Van Eyck 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Omar Salah AHMED 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*} 
(CEE) 
MmeAHMED 
M. Ali Abdi GURHAN 
premier conseiller 
(CEE) 
MmeGURHAN 
M. Abdulkadir Dahir EGAL 
deuxième conseiller 
(CEE) 
Mme EGAL 
M. lsmail Mohamed DIRIÉ 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme DIRIÉ 
18 septembre 1979 
21 février 1980 
10 février 1980 
7 août 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SOUDAN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN) 
Clumcel/erie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 124, Tél.: 647.51.59- 647.94.94 
av. Baron d'Huart 252 S.E. M. Sayed Nuri Khalil SIDDIG 16 janvier 1979 
1959 Kraainem ambassadeur extraordinaire 
(tél. 731.86.55) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
t 
MmeSIDDIG 
av. J.B. De Keyzer 93 M. Omar ELMUBARAK 9 janvier 1976 
1979 Wezembeek-Oppem conseiller économique 
(tél. 731.87.69) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ELMUBARAK 
av. Général Lotz 103 M. Mohamed ABDELGHAFFAR 2 juillet 1979 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 345.22.55) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABDELGHAFFAR 
av. Fr. Roosevelt 105 M. Mario Otto ANTOUN 7 octobre 1978 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 640.23.45) (CEE, CECA, CEEA) 
av. du Pesage 61 M. Abubaker NUR 13 janvier 1979 
1050 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 640.63.74) (CEE, CECA, CEEA) 
av. W. Churchill 16A M. HUSSEIN Ali Elamin 29 mars 1979 
1180 Bruxelles attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUSSEIN 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
bd Général Jacques 30 
1050 Bruxelles 
bd de la Cambre 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.65.52) 
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SOUDAN (suite) 
M. Ali ELSHEIKH 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ELSHEIKH 
M. MIRGHANY Said Ahmed 
Ibrahim 
attaché administratif 
(CEE, CECA. CEEA) 
13 mars 1976 
5 mars 1979 
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SRI LANKA 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 230.48.90/97 
av. Montjoie 171 S.E. M. L.R.U. JAYAWARDENA 16 janvier 1979 
Résidence Washington ambassadeur extraordinaire 
~étage et plénipotentiaire 
1180 Bruxelles chef de la misssion (*) 
(tél. 344.93.09) (CEE, CECA, CEEA) 
t Mme JAYA WARD ENA 
av. Jean Van M. P. NAGARATNAM 1er juillet 1979 
Horenbeeck 258B premier secrétaire (commercial) 
1160 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 673.64.07) MmeNAGARATNAM 
square de Guise 2 M. A.C. GOONASEKERA 15 avril 1977 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 762.29.87) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOONASEKERA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SUEDE 
(ROYAUME DE SUEDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, Tél.: 736.90.30, Télex: 26 126 
av. du Prince 
d'Orange 28 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.57.54) 
av. Montjoie 171 
bte 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.35.73) 
av. Brassine 22 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358. 76.33) 
Heymansdries 62 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.66.13) 
av. Maurice 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.83.01) 
av. de Malmaison 8 
1410 Waterloo 
(tél. 354.43.96) 
S.E. M. Bengt RABAEUS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RABAEUS 
M. Karl-Vilhelm W0HLER 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Carl Johan PERSSON 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmePERSSON 
M. Ulf HJERTONSSON 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HJERTONSSON 
Mme Kerstin OLDFEL T 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Rolf EKEUS (absent) 
M. Christofer GYLLENSTIERNA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GYLLENSTIERNA 
7 novembre 1978 
17 janvier 1979 
25 avril 1977 
25 septembre 1978 
2 avril 1979 
8 août 1977 
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t SUEDE (suite) 
Hoogvorstweg 24 M. Tore GABRIELSSON ter mai 1973 
1980 Tervuren conseiller 
(tél. 767.36.77) (affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GABRIELSSON 
M. Carl-Johan BOUVENG 1er octobre 1977 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBOUVENG 
av. du Gui 44 M. Gosta RÔNN 17 septembre 1979 
1180 Bruxelles conseiller a.i. 
(tél. 375.25.33) (affaires du travail 
et affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Wellington 137 M. Sven-Olof BERGLUND 2 janvier 1980 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 374.40.51) (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme BERGLUND 
M. Gôsta GRASSMAN 2 juin 1980 
conseiller 
(affaires de presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Wellington 34 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.48.37) 
av. des Tourterelles 6 
1950 Kraainem 
(tél. ) 
av. Isidore Gérard 32 
1160 Bruxelles 
(tél. 771.58.44) 
av. De Fré 269 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.32.74) 
av. G. Bergmann 109 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.32.19) 
av. Isidore Gérard 4A 
1160 Bruxelles 
(tél. ) 
av. de Boetendael 51 
1180 Bruxelles 
rue des Floralies 81 
app. no c/13 
1020 Bruxelles 
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SUISSE 
(CONFEDERATION SUISSE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 102, Tél.: 230.14.90 
S.E. M. Pierre CUENOUD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCUENOUD 
M. Jean-Pierre ZEHNDER 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZEHNDER 
M. William ROSSIER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROSSIER 
M. Jacques FAILLETTAZ 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Jakob KELLENBERGER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KELLENBERGER 
M. Bruno SPINNER 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPINNER 
M. Urs ZISWILER 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Christine SIEGRIST 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
7 février 1980 
3 mars 1980 
10 juin 1977 
12 janvier 1976 
5 avril 1976 
Il avril 1978 
19 mai 1980 
3 juillet 1978 
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SURINAM 
(REPUBLIQUE DU SURINAM) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, avenue Louise 379, Tél.: 640.11.72 
Heidekruidlaan 5 
1950 Kraainem 
(tél. 731.58.73) 
Burghthaarde 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 762.35.46) 
av. de Mars 71 
1040 Bruxelles 
(tél.734.07.76) 
clos Manuel 4 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.40.95) 
S.E. M. R.A. FERRIER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
D'Edmund Siegfried WERNERS 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWERNERS 
M. Ferdinand C. V AN DIJK 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mansoerali ABDOELRAHMAN 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABDOELRAHMAN 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
19 juillet 1976 
6 novembre 1977 
4 août 1976 
4 août 1976 
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SWAZILAND 
(ROYAUME DE SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph 1171, se étage, Tél.: 230.00.44 et 230.01.69 
Klaverbloemlaan 4 
1960 Sterrebeek 
(tél. 731.63.19) 
chsée de Zaventem 58 
1950 Kraainem 
(tél. 720.68.50) 
S.E. M. T.M.J. ZWANE (absent) 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZWANE 
M. Kenneth MBULI 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMBULI 
M. S.A. PATO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmePATO 
18 décembre 1973 
19 septembre 1975 
20 mai 1973 
lt 
t 
t 
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SYRIE 
(REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 3, Tél.: 648.01.35 - 648.01.39 
Service consulaire: 648.09.58 
av. F.D. Roosevelt 101 S.E. M. Farid EL LAHHAM 16 septembre 1975 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 660.45.00) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL LAHHAM 
sq. du Solbosch 25 Mme Souad ABDALLAH 4 août 1975 
1050 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 647.91.98) (CEE, CECA, CEEA) 
av. de la Forêt 12 M. Mohamad IZZAT HABBAL 11 janvier 1980 
1050 Bruxelles ministre 
(tél. 660.38.06) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeHABBAL 
av.Gén.Méd.Derache llO M. Mohamed ABID KHANI 7 août 1978 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 640.60.93) (CEE, CECA, CEEA) 
rue P. Curie 31 M. Mohamed Nabil ZEEIT AR 25 septembre 1978 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 649.68.34) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZEEITAR 
Bureau de presse et information 
av. F.D. Roosevelt 106, (tél. 648.51.76) 
av. des Scarabées 5 M. Moaz EL MOUA Y AD 1er août 1977 
(boîte 9) ELAZEM 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 640.49.93) (presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL MOUA Y AD EL AZEM 
-----
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
av. A. Buyl 136 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.58.87) 
av. Bergmann 57 
1050 Bruxelles 
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SYRIE (suite) 
Section économique: 
M. Abdul Ghani IMADI 
conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE. CECA, CEEA) 
M. Tahsine Eldine Ali HILAL 
troisième secrétaire 
économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HILAL 
15 mars 1979 
31 juillet 1978 
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TANZANIE 
(REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 55, Tél.: 640.65.00/1-2-3, Telex: 63616 Tanrep b 
av. Wellington 150 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.58.50) 
av. Napoléon 62 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.51.40) 
av. W. Churchill 137 
4e étage 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.44.01) 
av. de la Bergerie 53 
1410 Waterloo 
rue Groeselenberg 37 
1180 Bruxelles 
(tél. ) 
rue Philippe le Bon 34 
1040 Bruxelles 
av. Fr. Roosevelt 244 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.61.02) 
av. Jean Burger 3 
1180 Bruxelles 
S.E. M. Fulgence Michael 
KAZAURA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAZAURA 
M. B.H. RAHIM 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAHIM 
M. A.M. MALALE 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme M.J. MALALE 
M. M.A. KAMBA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKAMBA 
Mme Nipenema A. MDOE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. V.L. NJIKU 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme E.T. NJIKU 
M. P. MBAGALA 
attaché 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. G. MBEGA 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
7 novembre 1978 
28 septembre 1978 
24 octobre 1979 
1er septembre 1979 
24 octobre 1979 
24 octobre 1979 
10 juin 1978 
24 octobre 1979 
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TCHAD 
(REPUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, Tél.: 215.19.75 (5 lignes) 
av. de Meise 75 
1020 Bruxelles 
av. Burvenich 15 
1810 Wemmel 
(tél. 479.58.73) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (•) 
(CECA, CEEA) 
Mme 
M. ISSAKA RAMAT 
ALHAMDOU 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ISSAKA RAMAT 
ALHAMDOU 
M. Koumtog 
LAOTEGGUELNODJI 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAOTEGGUELNODJI 
M. Haroun GODI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGODI 
7 août 1978 
20 novembre 1975 
9 octobre 1979 
(•) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. 
t 
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THAILANDE 
(ROYAUME DE THAILANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 130A, Tél.: 649.91.28-649.91.29, Télex: 63510 Thaibr b 
av. de Tervuren 460 S.E. M. Arsa SARASIN 25 juillet 1977 
1160 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 762.36.03) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSARASIN 
M. Thanuwong SUTARASUWAN 3 janvier 1980 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Docteur Lemoine 5 M. Suvidhya SIMASKUL 18 janvier 1978 
1070 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 521.02.55) (CEE, CECA, CEEA) 
résidence Centre M. Suphot KHAIMUK 5 octobre 1979 
app. 21 deuxième secrétaire 
Mechelsesteenweg 176 (CEE, CECA, CEEA) 
1960 Zaventem MmeKHAIMUK 
(tél. 731.40.62) 
av. Paul Hymans 3 M. Boonlue PRAPHORNKUL 5 octobre 1979 
1200 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 647.01.75) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PRAPHORNKUL 
Dennenlaan 28, app. 15 M. Chaisiri ANAMARN 5 octobre 1979 
1710 Dilbeek deuxième secrétaire 
(tél. 569.61.04) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeANAMARN 
rue Colonel Bourg 112 M. Karoon RUECHUYOTHIN 5 octobre 1979 
app. Q3 troisième secrétaire 
1040 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 736.16.00) Mme RUECHUYOTHIN 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
rue de la Duchesse 17 
1150 Bruxelles 
(tél. 736.87.12) 
av. des Anciens 
Combattants 107 
1 140 Bruxelles 
(tél. 242.35.95) 
Heuvellaan 6 
1710 Dilbeek 
(tél. 569.63.72) 
av. du Pérou 47 
1050 Bruxelles 
(tél.: 660.57.59) 
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THAILANDE (suite) 
Section commerciale 
1050 Bruxelles, av. Louise 130A, Tél.: 649.91.20 
Mme Mesa PRABRUETDHAM 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. PRABRUETDHAM (absent) 
Mlle Boontipa SARAKASETRIN 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Chana KANARATANIDILOK 
deuxième secrétaire commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KANARATANIDILOK 
Section douanière 
5 octobre 1979 
1er décembre 1977 
8 août 1977 
1050 Bruxelles, av. du Pérou 47, Tél.: 660.57.59 
M. Arj MANASSIRIPHEN 
attaché aux 
affaires douanières 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANASSIRIPHEN 
5 octobre 1979 
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TOGO 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 264, Tél.: 770.17.91 - 770.55.63 
Dieweg 32a S.E. M. Kodjovi Vinyo DAGADOU 26 juin 1969 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 375.09.56) et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeDAGADOU 
av. des Floralies 83 M. Atsu Yao HOMA WOO 4 juillet 1979 
Bât. 83 App. K3 premier conseiller 
1200 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 762. 76.86) MmeHOMAWOO 
place Tomberg 18 M. Koffi RINKLIF 27 juin 1978 
1200 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 771.97.21) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme RINKLIF 
rue Medaets 59 M. Latévi T. LA WSON 19 août 1978 
1150 Bruxelles attaché financier 
MmeLAWSON 
rue Père Damien 9 M. Tossou Adomaya ADO 25 juillet 1978 
1150 Bruxelles attaché 
chef du protocole 
MmeADO 
rue Th. Decuyper 159 M. Kamlan KPOTSRA 1er juin 1979 
12• étage, App. 48 attaché financier adjoint 
1200 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 771.65.08) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne 
et en Suisse. 
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TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancellerie diplomatique: 
cfo Ambassade de Fidji, 1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66, Tél.: 736.99.50/51 
Londres SW1, New-Zea1and House, 17th F1oor, Haymarket, Tel.: 01-839.32.87 
LONDONNW2 
Lyndale 
'Green bank' 
(01-435 06.34) 
LONDON SW15 
Roehampton 
33 Ringwood Gardens 
(01-788.47.66) 
LONDONNW1 
Park Road 
28 Radley House 
(01-262.84.37) 
S.E. M. Inoke F. FALETAU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FALETAU 
M. S.M. TUITA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme S.M. TUITA 
M. K.T. TILITI 
attaché 
(affaires administratives 
et immigration) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme K. TILITI 
25 juillet 1977 
9 avril 1980 
9 avril 1980 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg 
et aux Pays-Bas. 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Montoyer 17-19, Tél.: 512.96.56-512.95.34, Télex: 23539b 
route Gouvernementale S.E. M. James O'Neil LEWIS 13 juin 1973 
176 ambassadeur extraordinaire 
1950 Kraainem et plénipotentiaire 
(tél. 731.94.39) chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEWIS 
av. Marie-Antoinette 16 M. Rabindranath PERMANAND 4 mai 1977 
1410 Waterloo ministre conseiller 
(tél. 354.42.26) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PERMANAND 
clos de Rivoli 2 M. Cyril L. BLANCHFIELD 8 octobre 1979 
1410 Waterloo conseiller 
(tél. 354.77.41) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BLANCHFIELD 
av. de la Rosée 8 Mme Annette GONZALES 14 septembre 1977 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
(tél. 538.71. 74) (CEE, CECA, CEEA) 
M. GONZALES 
av. des Croix du M. Peter A. RAMBERT 29 août 1978 
Feu 27 premier secrétaire 
1410 Waterloo (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 354.35.92) Mme RAMBERT 
Museumlaan 43 M. Lloyd 1. WALKER Il août 1977 
1980 Bruxelles attaché 
(tél. 767.76.87) (questions douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWALKER 
av. Alfred Madoux 97 Mlle Patricia BOREL 2 octobre 1978 
1150 Bruxelles attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
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TUNISIE 
(REPUBLIQUE TUNISIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, Tél.: 771.73.94-771.73.95-762.14.48 
av. de Tervuren 280 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.71.57) 
rue Sombre 68 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.66.73) 
av. Abeloos 19 
1200 Bruxelles 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (•) 
(CECA, CEEA) 
M. Ali TEKAIA 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTEKAIA 
M. Mohamed M. LAHBIB 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAHBIB 
(•) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
6 septembre 1978 
W octobre 1979 
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TURQUIE 
(REPUBLIQUE TURQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 479, Tél.: 647.99.03 
S.E. M. Cenap KESKIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
delégué permanent (CEE) 
chef de la mission 
(CEE, CECA) 
Mme KESKIN 
M. Ismet BIRSEL 
délégué permanent adjoint 
Mme BIRSEL 
Ministère des affaires étrangères 
M. Aydin SAHINBAS 
conseiller 
Mme SAHINBAS 
M. Akin ALPTUNA 
conseiller 
MmeALPTUNA 
M. le Dr Nihat AKYOL 
premier secrétaire 
Mme Sanivar KIZILDELI 
deuxième secrétaire 
M. KIZILDELI 
5 octobre 1978 
11 septembre 1978 
30 août 1978 
1er septembre 1979 
31 octobre 1977 
3 octobre 1979 
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TURQUIE (suite) 
Mme Tuba AKIN 
attaché 
Mlle Me1ek DERVIS 
attaché 
M. Yilmaz SÔNMEZ 
attaché 
Mme SÔNMEZ 
M. Mehmet AKARÇA Y 
attaché 
MmeAKARÇAY 
M. Yalçin BALÇIK 
attaché 
M. Tuncer TORUN 
attaché 
Mme TORUN 
M. Abdurrahman AYDIN 
attaché 
Mme AYDIN 
Service des experts économiques 
M. Mustafa RENKSIZBULUT 
conseiller-expert 
Mme RENKSIZBULUT 
M. Muammer ERTEN 
conseiller-expert 
(affaires industrielles) 
MmeERTEN 
31 octobre 1978 
2 février 1978 
26 novembre 1979 
16 décembre 1978 
2 août 1978 
2 août 1978 
2 août 1978 
27 août 1973 
7 novembre 1973 
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TURQUIE (suite) 
Ministère des finances 
M. A. Aykon DOGAN 
conseiller 
(affaires économiques 
et financières) 
MmeDOGAN 
Ministère du commerce 
M. Ozer CINAR 
conseiller 
(affaires commerciales) 
MmeCINAR 
M. Volkan SAVAS 
conseiller adjoint 
(affaires commerciales) 
Mme SAVAS 
M. Nejat EREN 
conseiller adjoint 
MmeEREN 
Ministère des douanes et des 
monopoles 
M. Ali CANTEZ 
conseiller 
(affaires douanières) 
MmeCANTEZ 
Ministère de l'agriculture 
M. Yavuz SOYSAL 
conseiller 
(affaires agricoles) 
MmeSOYSAL 
29 juillet 1978 
28 décembre 1977 
5 décembre 1977 
31 janvier 1979 
27 septembre 1977 
14 décembre 1979 
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URUGUAY 
(REPUBLIQUE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437, Tél.: 649.46.26- 640.11.69, Télex: URUCOMUN B 24663 
av. des Klauwaerts 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.65.09) 
av. Louise 424 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.45.87) 
av. Bel Air 63 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.47.38) 
S.E. M. Gustavo MAGARINOS 
MORALES DE LOS RIOS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MAGARINOS 
M. Alberto FABINI GOMEZ 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de F ABINI GO MEZ 
M. Daniel PEREZ 
del CASTILLO ALGORT A 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PEREZ 
del CASTILLO ALGORTA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
16 janvier 1979 
1 t> février 1977 
Il décembre 1978 
~ 
~ 
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VENEZUELA 
(REPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Science 9, Tél.: 230.37.61 et 230.37.45, Télex 61742 (mivenz) 
route S.E. M. Adolfo Raul 15 mars 1978 
Gouvernementale 86 TAYLHARDAT 
1950 Kraainem ambassadeur extraordinaire 
(tél. 731.05.97) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TA YLHARDAT 
av. du Venezuela 16 M. Milos ALCALA Y 19 décembre 1978 
1050 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 660.77.70) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeALCALAY 
av. de la Forêt 119 M. Julio CORONADO 8 janvier 1979 
1050 Bruxelles FERNANDEZ 
(tél. 660. 76.69) premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Huysmans 176 Mlle Maria del Rosario 4 avril 1977 
1050 Bruxelles ROJAS-SARDI 
(tél. 648.16.00) deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
rue Archimède 77, bte 6A Mlle Yolanda PARRA YANES 30 avril 1979 
1040 Bruxelles attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. E. van Becelaere 26 Mlle Lucia DA VILLA 10 juillet 1979 
(boîte 4) attaché 
1170 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
176 
VI~T-NAM 
177 
YEMEN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU YEMEN) 
178 
YEMEN 
(REPUBLIQUE ARABE YEMENITE) 
Clumcellerie diplomatique: 
5300 BONN-BAD GODESBERG, KraterstraBe 7, Tél.: 34 40 15/16 
Télégramme: GHAMDAN BONN, Télex: 885765 Sana d 
5480 REMAGEN-
OBERWINTER 
Siebengebirgsweg 4 
(tél. 00.22.28-292) 
5300 BONN 1 
Am Rômerlager 4 
(tél. 02221-67.38.29) 
5300 BONN 2 
AntoniterstraBe 42 
(tél. 02221-34.31.54) 
5300 BONN 2 
EllesdorferstraBe 23 
(tél. 02221-34.88.89) 
S.E. M. Mohamed 
A. A.K. AL-W AZIR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-WAZIR 
M. Hashim AL HUTHI 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeALHUTHI 
M. Mohamed Ahmed AL-HAIFI 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-HAIFI 
M. Abdulwahal AL-SHA WKANI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-SHA WKANI 
M. Faisal Mohammed SAEED 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
8 mai 1979 
2 avril1980 
31 juillet 1978 
2 novembre 1977 
2 février 1980 
(*) Egalement accrédité en république fedérale d'Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Suisse 
et aux Pays-Bas. 
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YOUGOSLAVIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE YOUGOSLAVE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, avenue Louise 250, Bte 52 (Se étage), Tél.: 649.83.49 - 649.83.65 
av. de la Tendraie 16 S.E. M. Bora JEVTIC 5 avril 1977 
1428 Lillois ambassadeur extraordinaire 
(tél. 384.22.21) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
~ 
Mme JEVTIC 
av. du Barbeau 7 M. Tomislav JANKOVIC 28 août 1978 
1 160 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 660.63.91) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JANKOVIC 
av. Bel Air llO M. Nedeljko BOZIC 7 novembre 1977 
1 180 Bruxelles conseiller économique 
(tél. 345.42.94) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOZIC 
av. du Derby 1 Dr Beno LUKMAN 3 janvier 1979 
1 050 Bruxelles conseiller 
(tél. 647.38.13) (affaires scientifiques 
et technologique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeLUKMAN 
rue des Mélèzes 15 M. Radovan JOVANOVIC 6 juillet 1979 
1050 Bruxelles conseiller (affaires agricoles) 
~ 
(tél. 649.87.94) (CEE) 
Mme JOV ANOVIC 
av. Jean et Pierre Mme Radmila PERKOVIC 24 août 1979 
Carsoel 126B conseiller 
1180 Bruxelles (affaires sociales) 
(tél. 375.28.99) (CEE, CECA, CEEA) 
av. du Martin-Pêcheur M. Jovan TEGOVSKI Il septembre 1979 
23-25 attaché 
1170 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 660.45.59) Mme TEGOVSKA 
M. Miladin KOSTIC 18 janvier 1980 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
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ZAIRE 
(REPUBLIQUE DU ZAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, 
Tél.: 513.66.10- 513.43.60- 513.43.61 - 513.43.62- 513.43.64- 513.43.65 
av. Lequime 59 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.16.80) 
av. des Lilas 16 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.50.98) 
av. de la Rosée 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.84.67) 
av. des Pâquerettes 12 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.38.21) 
S.E. M. INONGA Lokongo L'Orne 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme INONGA 
M. MUANDA di BAZIUKI 
ministre conseiller 
représentant adjoint 
(CEE) 
Mme MUANDA di BAZIUKI 
M. LUDUNGE KADAHI 
CHIRI-MWAMI 
premier conseiller 
(CEE) 
Mme LUDUNGE KADAHI 
M. ZULU KILO ABI 
deuxième conseiller 
(CEE) 
Mme ZULU KILO ABI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
16 juin 1977 
4 avril 1980 
4 avril 1980 
4 avril 1980 
~ 
~ 
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ZAMBIE 
(REPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Froissart 89-93 (Boîte 7), Tél. 735.91.14 et 735.91.12 
drève Richelle 260 S.E. M. Windsor Kapa1akonye 21 novembre 1977 
1410 Waterloo NKOWANI 
(tél. 354.44.90) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNKOWANI 
rue du Zodiaque 31 Mr Humphrey Bwalya KUNDA 1er juin 1979 
1410 Waterloo conseiller 
(tél. 354.32.89) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeKUNDA 
Souffranstraat 1 M. N.M. ZIMBA 22 août 1977 
1900 Overijse premier secrétaire 
(tél. 687.54.51) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeZIMBA 
Ve1dlaan 7 M. C.S. SIBUTU 22 août 1977 
1900 Overijse troisième secrétaire 
(tél. 687 .93.90) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIBUTU 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
}er janvier 
}er janvier 
}er janvier 
4 janvier 
26 janvier 
26 janvier 
4 février 
6 février 
18 février 
23 février 
27 février 
3 mars 
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FETES NATIONALES 
HAÏTI 
Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 
Fête de l'Indépendance 
BIRMANIE 
Fête nationale 
AUSTRALIE 
Australia Day 
INDE 
Fête nationale 
SRI LANKA 
Fête nationale 
NOUVELLE-ZELANDE 
Waitangi Day 
GAMBIE 
Independence Day 
GUYANE 
Fête nationale 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Fête de l'Indépendance 
MAROC 
Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
GHANA 
6 mars Fête nationale 
ILE MAURICE 
12 mars Fête de l'Indépendance 
IRLANDE 
17 mars Saint-Patrick 
~ PAKISTAN 
23 mars Pakistan Day 
GRECE 
25 mars Jour de l'Indépendance 
MALTE 
31 mars Jour de la République 
SENEGAL 
4 avril Fête de l'Indépendance 
TCHAD 
13 avril Fête nationale 
~ DANEMARK 
16 avril Anniversaire de la Reine 
SYRIE 
17 avril Fête nationale 
SIERRA LEONE 
19 avril Fête nationale 
26 avril 
27 avril 
29 avril 
30 avril 
30 avril 
Il mai 
14 mai 
17 mai 
25 mai 
25 mai 
31 mai 
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FETES NATIONALES (suite) 
TANZANIE 
Fête nationale 
TOGO 
Fête nationale 
JAPON 
Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
SUEDE 
Anniversaire du Roi 
ISRAEL 
Anniversaire de la proclamation de l'Etat (1947) 
PARAGUAY 
Fête de l'Indépendance 
NORVEGE 
Fête nationale 
ARGENTINE 
Fête nationale 
JORDANIE 
Fête nationale (Indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 
Jour de la République 
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FETES NATIONALES (suite) 
TUNISIE 
}er juin Fête nationale 
ITALIE 
2juin Fête nationale 
TONGA 
4 juin Fête nationale 
~ PORTUGAL 
10 juin Fête nationale 
PHILIPPINES 
12 juin Fête de l'Indépendance 
ROYAUME-UNI 
14 juin Anniversaire de la Reine (1980) 
ISLANDE 
17 juin Fête nationale 
LUXEMBOURG 
23 juin Fête nationale 
~ MADAGASCAR 
26 juin Fête nationale 
SEYCHELLES 
29 juin Fête nationale 
l er juillet 
1er juillet 
1er juillet 
4 juillet 
5 juillet 
6 juillet 
14 juillet 
14 juillet 
18 juillet 
20 juillet 
21 juillet 
26 juillet 
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FETES NATIONALES (suite) 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 
Anniversaire de l'Indépendance 
ETATS-UNIS D' AMERIQUE 
lndependence Day 
VENEZUELA 
Fête nationale 
MALAWI 
Fête nationale 
FRANCE 
Fête nationale 
IRAK 
Fête nationale 
ESPAGNE 
Fête nationale 
COLOMBIE 
Fête nationale 
BELGIQUE 
Fête nationale 
LIBERIA 
Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
PEROU 
28 juillet Fête nationale 
SUISSE 
ter août Fête nationale 
JAMAÏQUE 
6 août Fête de l'Indépendance 
~ BOLIVIE 
6 août Fête de l'Indépendance 
SINGAPOUR 
9 août Fête nationale 
EQUATEUR 
10 août Fête nationale 
CONGO 
15 août Fête nationale 
COREE 
15 août Fête nationale 
~ GABON 
17 août Fête nationale 
INDONESIE 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
TRINIDAD ET TOBAGO 
31 août Independence Day 
MALAISIE 
31 août Fête nationale 
LIBYE 
1er septembre Fête nationale 
QATAR 
3 septembre Fête de l'Indépendance 
SWAZILAND 
6 septembre Fête nationale 
BRES IL 
7 septembre Fête nationale 
ETHIOPIE 
12 septembre Fête nationale 
GUINEE-BISSAU 
12 septembre Fête nationale 
HONDURAS 
15 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
COSTA RICA 
15 septembre Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
15 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
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FETES NATIONALES (suite) 
NICARAGUA 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
MEXIQUE 
Fête nationale (Anniversaire de 
16 septembre 1 'Indépendance) 
CHILI 
~ 18 septembre Fête de l'Indépendance 
MALI 
22 septembre Fête nationale 
ARABIE SAOUDITE 
23 septembre Fête nationale 
YEMEN 
26 septembre Fête nationale 
BOTSWANA 
30 septembre Fête nationale 
NIGERIA 
}er octobre Fête de l'Indépendance 
CHINE (rép. pop.) 
}er octobre Fête nationale 
CHYPRE 
}er octobre Jour de l'Indépendance 
LESOTHO 
4 octobre Fête de l'Indépendance 
~ 
6 octobre 
9 octobre 
10 octobre 
21 octobre 
22 octobre 
26 octobre 
29 octobre 
l er novembre 
l er novembre 
3 novembre 
22 novembre 
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FETES NATIONALES (suite) 
EGYPTE 
Fête nationale 
OUGANDA 
Fête nationale 
FIDJI 
Fête nationale 
SOMALIE 
Fête nationale 
SAINT -SIEGE 
Anniversaire de l'Inauguration du 
Pontificat de SS. Jean-Paul II 
AUTRICHE 
Fête nationale 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation de la République 
ALGERIE 
Fête nationale 
VIÊT-NAM 
Fête nationale 
PANAMA 
Fête de l'Indépendance 
LIBAN 
Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
ZAÏRE 
24 novembre Fête nationale 
SURINAM 
25 novembre Jour de l'Indépendance 
MAURITANIE 
-
28 novembre Fête nationale 
YOUGOSLAVIE 
29 novembre Fête nationale 
BENIN 
30 novembre Fête nationale 
BARBADE 
30 novembre Fête de l'Indépendance 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
1er décembre Fête nationale 
THAÏLANDE 
5 décembre Anniversaire du Roi 
-
FINLANDE 
Anniversaire de la proclamation 
6 décembre de l'Indépendance 
CÔTE-D'IVOIRE 
7 décembre Fête nationale 
HAUTE-VOLTA 
11 décembre Fête nationale 
12 décembre 
16 décembre 
18 décembre 
28 décembre 
192 
FETES NATIONALES (suite) 
KENYA 
Fête nationale 
BANGLADESH 
Fête nationale 
NIGER 
Fête nationale 
NEP AL 
Fête nationale 
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